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Más maiíifestacicmjs de Jordana. 
\ ¡ADRID, 8.—Eiáta n^cho ol ge-
wiivl Gómez Jonlana dio a los pe-
ríodisiUis la i i i . t ima infonmaciói i de 
fofi, pncaneitiidiais con respicioto a lial 
estructura (tol pi-csupuieato de l a 
DiMcción gme¡ral de Mar rmeos y 
Ooloiiias. 
n la mafia p j jo qa.ic el mievo presupueisto do 
"na'gastos de lias po&ieiraieis españolá is 
del Africa occideaiitiuil ati'Gímcíe en 
1 8'estiunai«prjn-1,&r lugiar a mejoran notahilie-
i.>:.!,r:\ l.i cí^^,^ \os servicios ya imipküTitados 
cola.r "RajBy eil espociai los de c a r á c t e r saii i-
Jtario de initerés oxcepioionall para 
mmist.ro •C0J11j>a)tiJ. ias o n í e m n e d a d o s tiropioa-
joronel A l ^ g qUC <iiozfmaai l a poiyiacióai do 
©lies tcrriloirios. 
Se consigmaji 315.500 pesetas p a r a 
ejoraT ol servicio en los Hoigpita-
que y a hoy establecidos y pa ra 
ar dieibldiaimfenitie1 las oataciones 
niUu-ias que se instalen raí los 
pamenitos de trabajo y pohla-
pnieia en. que sean TiocesariaiP, así 
cono paira las brlgadlas sanitarias 
han 'do roconvr diverens trozos 
la zona que íiaista aihora no se 
jeoUítriaban debidaimonfe atendidois' 
ÍTotlo osito se ha;ce aparte de lag 
antidades quo so vcmíajü invii- t ien-
coii iiwtivo de osos servíicios" y do 
país cantidad as figuran algunas 
H ' e l piresupnieato ex t raord inar io 
iOiwapondieimite a osito añO' p^ara ]\a 
oiislvuccián de Hospitaios en San; 
Baitia y Santa. Isabel. 
Biositinan 336.'451 pesetas a ^ 
Jlgiainizaicián de los servicios agro-
ómicos invpi-escinidihtles en ' unos 
nrenos tan feraciaianois. 
Reaíliziada en reciente focíha y oasi 
su totalidad l a ocupac ión efecti-
a 'de 'lia zona y establecidos los 
neetos nec osar ios pana vigiilancio, 
sus frontorais y defender é s t a s 
incursiones e x t r a ñ a s , ol cantra-
nde y maniobras aprovochiadas 
áemontois e x t r a ñ o s , ha sido ne-
sairio u n p e q u e ñ o aumento paira 
nteiiisificar l a guard ia colonial, pe-
so l ia efectuado con c-xtr-imada 
coftomía y sólo alcanza a 17G.200 
as ,siendo los gastos totolos de 
fuerzas para atender a l a segu-
dad de los terr i tor ios 1.449.400 pe-
tas a pesar de que la a t enc ión que 
las fuerza? han de ejercer ha 
| ser sobre una zona de t e r r i to r io 
extensa como l a de Marruecos. 
• se ha descuidado tampoco la 
señanza y aparte de l a c r eac ión 
unías escuelais nuevas y in í -
"nmliento de las existentes se ha 
fiido l a pilaza de inspector gene-
de pr imora e n s e ñ a n z a a fin de 
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s efectos i 
;uito, las': 
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e propoaíl 
que solne el terreno haga, los eistu-
dios precisos para pudor imp lan t a r 
en su d í a sobre bases firmes u n a or-
g a n i z a c i ó n oportuna. 
ITambién-, se han creado nuevais 
misiones oefli Sagrado Corayón de 
M a r ü a que t an buen peéto'itado vie-
nen dando. 
Tieriniinó ro f i r i éndose ei. prc/su-
puosto de ingresos, diciendo que va 
en aumento notableinente y que una 
muestra de las e c o n o m í a s qne en él 
sí han hecho es la . de que se supri-
me l a pllaza de subgobornador de 
aquieillois terr i tor ios . 
Firma de un convenio. 
•En el Minis te r io de Esrtado estu-
vo hoy ol m in i s t ro del Paraguay 
pa ra fiirmar ol convenio n e r o n á u t i -
co Iboroameiricano on nombre de su 
Gobierno. 
Como os sabido el PáJEagua.y era 
da ú n i c a n a c i ó n que quedaba s'n 
ra t i f i ca r ol acuerdo. 
l a Legión católica. 
Se ha creaido l a Legión ca»tólica 
e s p a ñ o l a encarga de d i fundi r l a en-
iseñanza cairólica. por 'teda. E s p a ñ a -
L a p r e s i d i r á e,l ex dipiiitado don 
L u i s Gaíicía Mijares. 
Reurión de una Comisión. 
En l a P.rosidonicia se ha r-:.unido 
üa Comisión de ini terpretación cor-
i de ara 
pleiio c 
óeá del 
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Comisión 
le CasíjJW 
a, rogáirf La gorda.—Cómo me gusta mon-
ición d : l l caballo y ¡me lo han prohibido! 
nencioíii^ U otra.—¿Quién, el médico?... 
a los & U gorda.—nN'). la Sociedad Pro-
ena p^ocíl ê ora de animales! 
a.Tacic|a9| 
| a l m e d i o d í a e l ba,n,quole que anual-
mente organiza, ol Cuerpo coníva.'ar, 
siendo ipresklido cd acto por ei m l -
nis i i io de Estado. 
Ofreció l a comida al jefe de la 
Sección comercian del Mkiiiateirio dé 
Estado y le contp&tó el s e ñ i r Yaai-
guas hacieiTcIo votos por l a prolápe^ 
r k l a d . deil Cuerpo conisula.r. 
L a ausencia del presidente. 
E n ausencia dol gencrail Pr imo 
de Rivora se oe lob ra rán las acos-
tumbradas reuniones ministoriailos 
que p r e s i d i r á el goneral . M a r t í n e z 
lAnido. 
E l Supremo de Guerra. 
EJ Consejo Supremo de Gueirn \' 
M a r i n a se ha reunido eslm.lbuido 
diMonsds exi")ediont09 de r e c ó ^ t ó n -
sas onrtre ollas los d£il genf ra l Gó-
mez Moraito, teniente cororteil Pa-
g é s y oomandante Ezpelota. 
Acordó el que la causa por los 
sucesos de l a noche de San Juan 
se vea en el próixiuno mos de fe-
brero. 
Subasta de un ferrocarril. 
Rajo la presidencia dod direct ir 
general de ferrocarriles y t ranvía is 
s e ñ o r Faquincto se ha procod-ido a 
la aper tu ra de pliegos paira el con-
curso de constmicición <kil ferroca'-
itíii de Teruel a Adcañiz, cuyo pne-
porativa. que preside don P r á x e d e s s u p u o s í o es de G4 millcneis de pose-
Zancada., tas. 
Quedaron constituido::- los Comí- j Eisite concurso que fué anu'ado on 
itos de consulta, o r g a n i m e i ó n y pro- el mos de octubre se concedió Imy 
paganda que p r e s i d i r á n , réspeot iva- ' a l a p ropos ic ión suscríi ía por don 
mente, ol conde de Al ten , el s e ñ o r Rafael Delgado .que fué l a m á s be-
López Caño yred s e ñ o r ' L ó p e z Núñcz . j ndPlciosa die lah tres pros r.ilada.s 
Felicitando a un genera!. puos se compromete a l a ejecución 
Hoy, con motivo-de cumpl i r ochen- ido las obras haciendo una rebaja 
ta y un a ñ o s de edad, ha sido feSi- del diez por ciento, 
c i t a d í s i m o e l general M a r v á . E n el Ministerio de Espado. 
Ent re los que le enviaron su f d i - I E l miniistro de Estado estuvo to-
c i t ac ión figuran ol Roy, mimialiros, da la tarde en su despacho trnb i -
gobemador c iv i l , ailcallde y otras jando con el secretario general se-
personalidades. ¡ ñ - r Espinosa de los Monteros y 
En Hacienda. ' con ed a l to personal del dripaiiitaj 
E l min i s t ro de Hacicunla ha sido m e n t ó con objeto de aplicnr el nue-
visi tado ^sta tarde por ol magis í l ra- ve prosupueato en orpeeiail en lo quí í 
do señor Díaz Sala, director d il se reitere a, la. o rgan i zac ión <1j ser-
Banco E s p a ñ o l dél. R ío de la Plal ía vicios on ol extranjero, dodicando 
y delegados de Hacienda de Cádiz, su majyor a tenc ión a los funciona-
A v i l a y L o g r o ñ o . | r í o s conisullaros y diplomái t icos con 
Un. banquete en el Ritz. - arroglo a la,s noiuuas sprabadais én 
En el Hotel Ritz se ha ce'ebrado Consejo de ministros. 
S e 
se c o n g i t a m s o -
d i 
M A D R I D , 8.—Esta tarde se ha ve-
rilicado el c n ü c r v o del auditor de la 
:Ni;n iu lu i a do "Hadr id , falleeid'» 
ayer. 
Asistieron el marciia's de las To-
rro;; de Mendoza, en represen Lición 
del l í r y , y el m a r q u é s de Lcndafia, j y . j - neta, 
en re.pi ofKMila.'.ión de la Reina, aaí 
como el ministro de Estado, Obispo 
de Madrid-AiValá, Cuerpo diplorná-
tioo y nu'incvosísiinas personal i diulos. 
Se dijo una misa «corporo ii ísepuí-
to:> on la iglerda de San M a r t í n . v 
F-cguidamonle' r l c a d á v e r iiié dcp. ci -
tado en la c r i i ta que all í tiene U 
Saiatá Sede. 
: e c r é d i t o p a r a l o s 
^ 1 4 5 ^ c a J 2 i í L ? ? ^a J > r ^ l l s a 
Las dísposicíoíies 
íenee 
Un gencrfi" chino, f u s ü a d o . - E n París se ha dictado sentencia 
Qfí a! asunto únl hallazgo do armas en Perpignar. 
gociaciones sobre el desarme 
La 1 .i ; . - . - . ; '•••! ¡le Pa-rraimú en Ma-
d f k l , por miedlo ^ (^onsiííiadiQ do 
S-a-j.-kirulcr, mvs rssmité j ;a ra su pu-
bllca-c ji'-',! ilia s.ignk'nle nota: 
o'iNwli.-; b o-.oh'.,il.a .'ios •mi. la Pren-
cxi:ranjcia alí (.riailado, cviiocon de 
ca'i-iícl.-i.- cirueisail y ttextbM mi des-
(.iriochr.'oi'.bi. c o n ^ r t ó o de las ::e'!ia-
cion.es eml ie Pu-n-amá y los Estados 
Unidos. 
En ofodo, a¡ i l d e que P a n a m á 
or.iírara a fonmiar parte d i la L i g a 
de Nufiom .M. exisilía onlrc ttúefcitfrp 
p a í s y l(«s IvsUwlos Unidos el I ra-
M A D R T D , 8.—En el ministerio del .^.JQ iJkj i g de novitimbro de 1903; 
Trabajo se ha facilitado a !a Prensa ^ i;,Uiniqlll0 „„ , i0 fc#tUa da ra -
copia del decreto relativo al desean- !IU,onite) nó& c 0 , ^ a , por las .especia-
so dominical de la Prensa, ei cual 
contiene las siguientes disposiciones: 
l . f Con objeto de regalar las coa-
diciones de trabajo y relaciones en-
tre los periodistas y las Empresas 
en 





^ madre (desesperada).—Juanlto, 
1 ̂ "' e ni o í n st a n t á n e ame n i e. 
/ ( . ' res o v tengo mié 
no soy t u marido., 
Un ministro a Te tuán . 
MAiDRIDy 8.—En 0 expreso de 
Ailgeciras s'alió esta, tarde con d i -
lecc'.'Jin a "IHiuán - ^ i m i n i s t r o de 
JiusPci'a den |Ga¡lo Poiule;, el cual1 
r e g r e s a r á a Mad'nid el p r ó x i m o do-
mingo. 
F u é desipedido eiri la es tac ión por 
efl minis t ro <le Rs-hado, goneral Gó-
miez Jcl.idl.mai y- o:|iiais p^nsotnajlí-
dados. 
Parte oficial. 
M A D R I D , 8.—.Zoma •orionital.—&in 
novodad. 
Zona occidental (Ceuta-Totuái i i ) .— 
E n l a cabila de Angnera, por efec-
to de la coniatante p e r - o c u c i ó n elo 
que v e n í a n siendo objuio las par l i -
das de huidos, se p rovocó un: en-
cuentro entre una de ellas y nuns-
t ras fuerzas do in te rvencó jnes , en-
icucntro del quo rosmltó prisionero y 
gravemente herido el cabecilla indí-
gena Seil-Sam-Bulldcn, que, era. de 
ellos efl jefe de los huidos y ol pro-
ni i'i.or p r inc ipa l deOI levantaanierulo 
do Anghera en el a ñ o 1924. 
frras.1.adado a A ' c á z a r S..guer, fa-
lleció en l a pasaela. noche. 
E.-te suceso revtele gran, injpnr-
tancia pol í t ica , por la r ' p e x c u s i ó n 
que indudablemente ejercerá, entre 
las t r ibus ele huidos. 
E n Laraohe sin novedad. 
Entrega de armamento. 
M E L I L L A , 8.—En Las Oficinas de 
Intendencia de Doniurr iaguol se han 
entregado cien fusiles, uaia pistola, 
nueve g u m í a s , siete bombas y 2.350 
cartucJhos de diversas armas que 
ocultaban, algunos i n d í g e n a s . 
E l caíd de Deni-jTuzin ha entre-
gado u n a carabina ma.usor y 400 
caatuichos. 
Berenguer a Madrid. 
M E L I L L A , 8.—Llegó el general 
elion Federico Berenguer con su se-
ñ o r a . 
M a r c h a r á a Madr id . 
i 
L o que come P a r í s . 
De Navídadf al Año 
propietarias de per iódicos de Madr id 
y Ra re ¡dona se crean ios C o m i t é s pa-
ri tarios en estas provincias, dispues-
tos por el decreto de o rgan izac ión 
corporativa y con los fines fijados en 
los a r t í c u l o s 17 y 18 dol mismo. 
2. a Estos Comi té s paritarios ten-
d r á n c a r á c t e r interlocal , y por lo 
que se refiere a Madr id , h a b r á n de 
aj ároax en sus funciones a {sé Em-, 
presas y pc iod i s t a s de Avi la , Ciu-
dad Real, Cuenca, Guaelailajara. To-
ledo y Scgovia. 
En cuanto a Baroolona, t e n d r á a 
r ep resen tac ión los periodistas y Em-
presas de Barcelona, Tarragona, Ge-
rona, L é r i d a e Is las Baleares. 
3. " De acuerdo con ío clispuest) 
er. la 5.a disposición t ransi toria del 
citado Real decreto, se concede un 
plazo de doce d ías , a cbntar do la 
fecha de la publ icac ión de este de-
c e t o en la «Gace ta» , para solicitar 
jáa inscripciones en el censo rcv:pec-
Lvo del ministerio por los represen-
tar, tes de las Asociaciones o entida-
des pe r iod í s t i cas y de las Agencias 
o Empresas propietarias de pern íd i -
ce^ cón objeto de poder proceder a 
te. o rganizac ión de los Comi tés pari-
tarios. 
4. a Por las Agencias y entidades 
per iod í s t i cas .se r e m i t i r á n antes del 
20 dol presente mes a i'a D.'-ección 
General del ministerio del Trabajo 
y Acción Social una re lac ión jurada 
del personal que tienen a sus órde-
nes. 
5. a E l d ía 2 de febrero se cele-
b i a r á i'a olección de los miembros 
de los Comi té s paritarios, i .ojebrán-
doée el escrutinio de las de Madr id 
en el ministerio del Trabaio y en 
Barcelona en l a De legac ión del m i -
nisterio dei Trabajo de dicha ciudad. 
6. a Las dudas que surjan acerca 
do la apl icación del descanso domi-
nical en tanto funcionen los Comi té s 
pari tar ios s e r á n sometidas a previa 
consulta del minister io del Traba jo .» 
PARIS.—Desde Navidad a! A u | 
Nuevo ha devorado P a r í s imnenaaP 
cantidades de artícuilos. 
La venta de carne en los merca-
dos durante esos d ías ha alcanzado 
•a suma de 2.156.561 kilos. La de p # -
eado ha llegado a 1.755.800 ki lo í . Jai 
v ó í á t ü e s s¿ han consumido 601 .< yK) 
l ilos. Para a c o m p a ñ a r a estas vítua-
rias ha devorado P a r í s 15-1.Omi fenáps 
de iegumbrcis, 175.noo de manteca y 
üóoacj kilos de queso. 
Enfermo. 
Se encuentra ligeramente enfermo 
en Madr id nuestro distinguido y res-
petable amigo el director del Monte 
dr Piedad, de Santander, don J o s é 
Iglesias. 
Celebraremos su pronto rcstable-
i i miento. 
De regreso. 
ITa regín sado de Madr id a San-
tander el i í u s t r ado inspector provin-
cial do Sanidad, don Emil io Fe i ra-
gú t. 
No pregunte a los periódicos 
cuál es su t irada; observe en 
calles, paseos y viajes qué pe-
riódico lleva el público en la 
mano. 
les circmnsiiasicias en quio se deseai-
vuelvcm naiestras .relacionéis con o>-.i 
niaciÓji, en sakiac-ión do no poder 
.p,.»!: i i l o c c c r neuitinaí^is on oaso de 
unna guena on quo los Esn ados Un i 
dos d é d k u W o n h guerra a Aloma-
ji.ia, p-ucs al día, siiguieii'ie de ese 
illéoliO iPai ia iná l i i / o lo propio. Es-
tCI3 pi-ü-JUi-yioS-cs no los. i g a o m ki 
Liga de Naciones y es q u i z á por 
ello por Qo que no ha hecho declh-
i.u-ióii o í \ i a ¡ sobue e,l pa r l i cu la r . 
El t ra iado que se halla si.ttn'otid ) 
a íá Asaamblca Nacioriiail no es pro-
i i r : un ncitivo tiiá-tiadoji sluio 
ua'ia coniKecue ncla de la C».ai vención 
de 18 de novieíníb-.n? de 1903 y sub-
• ¡o . : ' . i ' c r io dcQ convenio TuTt, que h i -
zo [ i i i-ibijo la. vida e c o n ó m i c a de lia 
Rcpúbi^ca durante ve^n.tie años . 
!•'.! (iobiviiijio, al negociar e] pacto 
do 28 do j u l i o del p roseó te a ñ o , no 
luí i anunciado- a (uingiuno de los 
derechos que le cenioede el t ratado 
do IBOQj ni ha c o n t r a í d o obligacio-
nes i^.ie no paicdan deducirse le 
dicha Convención.» 
L a grippe en el extranjero. 
STRASBURGO.—La epidemia de 
grippe e s t á causando enormes estra-
gos. 
Los atacados pasan de 38.000. 
* * * 
G I N E B R A . — H a y numerosos ata-
[ cados de (grippe, siendo el primero 
ei] presidente de la Repúb l i ca . 
Se registran bastantes defunciones. 
Fusilamiento de un general. 
P E N I N . — E l general Sang-Sang ha 
ordenado el fusilamiento dei' general 
Long-Ge-Hu, por el del i to de al ta 
t r a i c ión . 
Elecciones senatoriales. 
P A R I S . — M a ñ a n a se ver i f icará 'a 
elección de 106 senadores. 
Para la Conferencia del desarme. 
. W A S H I N G T O N . — EJ presidente 
Coolidge ha podido al presidente de 
la C á m a r a de representantes un c ré -
di to de 75.000 d ó l a r e s para los gas-
tos de la Conferencia del desarme. 
Hundimiento de un túnel. 
LONDRES.—En Depford, y por 
o .p iós ión , se h u n d i ó un túnol en el 
que trabajaban varios obreros. 
Siete de ellos resultaron muertos. 
Para el Mar de la China. 
N U E V A Y O R K . — E l chucero ame-
ricano «Wither» ha salido para el 
Mar de la China, a fin de prestar 
auxi l io a los norteamericanos que 
se encuentran en aquel p a í s . • 
Muerte de una princesa. 
B E R L I é . — H a fallecido Ta princesa 
Sl.oi!perg, nieta del Rey Luis I I I de 
Baviera. 
E l reclutamiento voluntario. 
B K U L I N . - ^ S e dice que l l i n d e n -
b ü r g firmará en breve un decreto re-
glamentando el reclutamiiem.o volun-
ta rio para la Rcichsberg, decieto por 
ei que q u e d a r á n tciminadas ¡as uc-
."Je inania. 
Churchill a Egipto. 
MALTA.—Procedente de Roma ha 
llegado el minis t ro inglés Churchi l l , 
(pie el lunes marcha a Egipto. 
E l ha-'íazgo de armas en Perpignan. 
P A R I S . — E i juez que entiende en 
el asunto del hallazgo de armas en 
perpignan fal ló sobre el asunto con-
denando a dieciséis de los detenidos, 
que quedan procesados e inculpados, 
pasando a ser juzgados por el T r i -
bunal y los veintisiete restante^ que-
dan libertados, por no babor l u g a í 
a procesamiento. 
Como uno de Jos procesados figur?» 
Maciá , a quien de fende rá el aboga-
do señor Torres, y a Gariba.di , Gara-
bischc. 
Obras condenadas por e| Santo 
Oficio. 
PARIS .—«Le- Croix» publ ica una 
disposic ión del Santo Oficio conde-
nando las obras de Carlos Maur ra t , 
redactor jefe del per iódico ¿ L a Ac-
ción Franca i se» . 
y teatros. 
E l beneficio de la Zúffoli. 
Con u n a opereta t a n entrotenidai 
y de m ú s i c a t an boni ta como it¡L¡a¡ 
casta S u s a n a » celebró ayer su bene-
ficio l a onoantadora y sugaativa t i -
ple Eugenia Zúfíol i , una de las ac-
trices que m á s s i m p a t í a s t ionon ei í 
Santander. 
N i • que decir tiene quie el teatro,, 
t an to en l a func ión de l a tarde co-
mo en la de l a noche, estuvo rebo-
isante de p ú b l i c o que t r i b u t ó a l a 
be l l í s ima t iple las ovaciones m á s 
sinceras y c a r i ñ o s a s , po r l a acaba-
da e insuperobilie c reac ión que hace 
de l a protagonista dol atrevido 
«vexlevil». 
En t re los actos segundo y tercerón 
los aicomodadoros dol teatro entre-
garon a l a beneficiada preciosas 
canastil las de flores, regalos de sus 
m ú l t i p l o s admiradores. E n su oa-
mer ino rec ib ió t a m b i é n Eugenia 
muchos regalos y entusiastas fe l i -
citaciones, a l a que un imos l a nues-
t r a no menos sincera. 
L a Zúffoli ab so rb ió por entero é l 
éx i to de l a jornada. E n d í a s de 
t r i un fo como ol de ayer, los d e m á s 
i n t é r p r e t e s de l a obra deben confor-
marse con l iaber tenido l a suerte de 
compart i r con su bella c o m p a ñ e r a ] 
los aplauisos c a r i ñ o s o s de l a Asam-
blea. 
C. 
S E E Q U I V O C O 
—Sí, te llamé camello ; pero aho-
ra, cuando vea a un camello, le pe-
diré perdón. 
E L P O B R E J U A N 
L a desconsolada esposa.—; Ay, mí 
Juan! Acaba de devolver su alma a 
Dios. 
El amigo.—Pues es la primera co-
sa que devuelve en su vida. 
sanuBOBasoa 
I n f o r m a c i ó n del Municipio. 




E l alcailde s e ñ a r Vega. Lainera, 
prü'Só paute de la t a r d é de ayer des-
Ipadiaimla con los ponenitos de Ha-
cienda, Bonefiioeaicia y Poüikía, cues-
rtiotoes ir iuy inieresaai't.eis patria Ja 
y\ck\ luiuiieipail . 
Se t r a t ó centre otros asaiaitos de 
dai?. escuellas en lois puebios deil ex-
teparradio y, preíeirie.Titemen.t(e de l a 
ciiieiiitión de Día l impieza p ú b l i c a . 
Huevos en malas condicioiies. 
El veedor imwi ic ipa l s eño r Inda , 
ieiJidargado de la rcicogida de produc-
itos alimeiifticios-, ha remi t ido un 
pficio a l alcailde, particijpándu^e ha-
her decoaniisado nna par t ida de 747 
touíevois de ya l i ina , por haJlarse en 
anéalas ccwi:diieioni6s paira ed conisumo. 
L a injercancia fué remi t ida a u n 
jcomoiricio exiistente de es-ta plí tza, 
.por l a s e ñ o r a v i n d a e Hi jos de Añc-
i iáu Muñoz , establecida en ü i rbao . 
P a r a controlar las compras. 
E l s eño r Viegia L a m e r á ha i i i ;m-
'dado u n oficio a los diistiMow Neg-o-
jclados dopeindienites dol Ayin i ta -
jmiíGnto, dáiirdoiles cuenta de l a crea-
ición de una sección dedicadn c.sclu-
Isivaniente a controlar las comipras 
jheiclias por las oficinas municipales. 
O m ello se peraignif el ajgaiiaitiair 
fen todo l o posiide los g-astos i-eali-
l?¡jdo«.: 
T a m b i é n , y en el mismo oficio, se 
dispone que l a p r e s e n t a c i ó n de fac-
í h i m » ail ordenador de pa,gos, se 
í ia§ .a por medio de carpetais quo 
K-üiiipronderán el. cnpí tn lo do d'-mlp 
üian de satisfacerse y d e m á s deta-
¡lles, 
Subasta de obras. 
S e boi r emi t ido a la «Gaceta» de 
M a d r i d eÜ anuncio de subasta de 
aas obras del grupo escolar «Ra-
m ó n Peflayo», que h a b r á de cons-
Uruirse, como es sabido, on lia calle 
de! Doctor Maflrazo, antiguos te-
Ir ranos del s eño r Rasil la. 
GRAN C I N E M A — H o y , a las on-
ce y media, gran m a t i n é e i n t a n t i i : 
«Rio T i n T i n y eil cóndor» , d i ama-
de igran Giino.ción, por el marawillo-
so penro «iRiia—Tan Tin». 
A i m cnia'tro y medli'a y a lus sie-
te, «Notieicuiicv Fox», unía paite; «Don 
Sevéivimo y don jOamieifta»,, oómaipa, 
en dos parites, y (cUn-a exíirañá av«n-
t u r a de Lu i s Caindelais», l a elogia-
d a y adanirabte pii'odaicci.ón e s p a ñ o -
ila, initerprelada por Amel ia Muñoz , 
¡Manueil. iSariano, Roberto Montene-
gro, M a r í a Amiaya y Fernando Díaz 
de Mendoza. 
Piróx inuairnieaiite kcG o.td cmesn^ p o r 
M w y Piickí'aid. 
SALON R E I N A VICTORIA.—Hoy , 
a las cuaríro y medi-a y o las siete 
de .la tarde, p r imera jo rcada , 0:1 
ocho pi-aries, de cLos dos piJIete--», 
y La c ó n d e a « P a n c h a gana e l pre-
Saja Popular .—El mismo prog'ra 
mn] a las tres y media, seis y me-
dia y d'?z 'de l a noche. 
. i ' T \ ' K . d A BONIFAZ.—Hoy, a las 
tres y r n ' c d í í i , cinco y arüedia y s ie ío 
y mcidia, «Co-nio un ciierito de ba-
dioséb, onigina.l y bonita pe l ícu la . 
;.\íañaiia,., lunes, ka emociona;níe 
S&FM «djucihar y vomror», por el es 
cia'nvpeón de] mundo ríe boxeo I l^n ip -
sey. 
De la región asturiana. 
M E D I C O 
|E«p se ¡alista sn enfermedades de !a 9M 
7 tteratas.—Radium y Rayas 3 pan 
radiotarapia profunda. 
Muelle, núm. 20.-7eléfono núm. 20-23 
CONSULTA D E D I E Z A UNA 
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , R A -
Y O S X . MEDICINA G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a 6.-Cai[e del Peso, 9. 
Avisos, teléfonos íS-03 y 32-51. 
»—mi 11111 imqe 
Escue las y maestros. 
I S 
ción 1 
A don Anastasio Rojas Hemaxido 
se le t r anse l ábe orden del rvotlurado 
concediéndole la ant<u-izac,ión legal 
para ed funcionamiento de un coío-
gjo de n iños en San Vicente de la 
Barquera. 
— A los h u é r f a n o s de d o ñ a Adela 
Ptodríguez Casado, maestra suHi tu í -
aa de Velliza (Va l ]ado l id \ se les 
transcribe acuerdo de la Dirección 
Q&nérafl de la Deuda, concediendo ía 
pensión de orfandad. 
.—A don Va len t ín Ga rc í a , huérfa-
nc del Magisterio, se le transcribe 
acuerdo de la Dirección CeneraJ de 
la Deuda, conced iéndo le derecho a 
<( 
Las Sociedades llaniscas. 
L a Jantia local de l a Sociedad cs-
p a ñ i d a (oSalvaanenito de NáuifiragoiS)> 
di i cerrado el bail'ance cesrrespon-
diente, ad finaílizado ejercicio 1926. 
Los ingresos se eievaron, por to-
dos conceptos, a 2.779,48 pesetas, y 
íos gastcls impor ta ron 1.748,70, ha-
biendo quedado u n roinanen'te para 
el actual a ñ o de 1.030,G8 pesetas. 
Comipomen l a Diracitiva de tan hu-
man i liaria inis t i tución: pra&iidente, 
doai R íunón Coalla Cué; vicepresi-
dente, d o n Manue l F . Ladrada ; se-
cretado, don Bernardino R o d r í g u e z , 
y tesorero, don Manuel Pedregall. 
—Esta ta/nde c e l e b r a r á j u n t a ge-
ne ra l o rd ina r i a el Gremio de pes-
cadores de Lian( i . en su domici l io 
sociail, pana el examom y aproba-
ción de cuentas. 
De sociedad. 
Se bai lan pasamdo unos d í a s en 
esta v ida el joven ma t r imonio don 
M a r i a í i o Zubizarre ta R c d i i g o y do-
ñ a Carmen Gavi to Carriedo. 
— M u y en breve end>arcia'iá en 
Santander, pana, la is la de Cuba, 
nuestro convecino don Felipe Cué 
Vi l l a r , a quien a c o m p a ñ a r á n sn es-
posa e bijois. 
De cine. 
En el S a l ó n Moderno se e.-trena-
r á mafiiana, domingo, el originall 
cinednaama initeTlpiielado por l a ar-
t i s t a An Ha Ke]leran.anin, titudada 
« L a venus dol ma.ri), filmado por el 
ni;;i avtlloso procedimiento de toeni-
C i v l o r . 
—Pama el. ú n i c o d ía se aniuncia on 
el teatro Benavemite la preciosa olera 
e i i ' c m a t o g r ó r i c a ((¿Corazón p-.-r\ (r-
so...?», cuyas ennocionant. s escemiis 
y aventiwa,s se desarrollan en M m -
fe-Garilo y ncauvi l le , luga/es de v i -
cio. 
Ncifalicio. 
Felizmente ba dado a luz i n i a ro-
bín.-ta n i ñ a , esta ú l t i m a noche, l a 
espoisa. de don Francisco G. (MI Cas-
t i l l o , a cuyo ma t r imonio (l inios 
M i . v - ! i a enhorabuena por el fausto 
aconteHmienlo. 
mmtmÉm m mm • a n M wmhiep • hw i 
» e n 
Descamse paz. 
Ayer dejó de existir , v í c l i m a de 
rápiídla y tiraidloiia enféirmeldüd, ell 
joven dan Franciisco P r o l , a l a edad 
de quince a ñ o s . 
'Esta m a ñ a n a fué conducido su 
c a d á v e r , con mmiieroso a c o m p a ñ a -
miiemto, a l oeanieiiiterio de Cam(pilen-
go, dóaide re¡cibió cr is t iana sepul-
tu ra . 
De tocias veras nos asociarnos a l a 
Jionda pena qne en estos instaades 
embarga a sn madre, berimanois y 
d e m á s faanüliiares del finado joven. 
De una suscripción. 
L a l i s ta ds( donantes a la snscrip-
c ión popoilaii- pa ra regalar las i n -
signias de l a cruz de Beneficencia 
a l doctor don José de l a Vega Tlia-
ilmy, sabdelegado de Medicina del 
par t ido judiciai l de Llanes. ailicanza 
en el d í a de boy l a suma de 217 pe-
setas. 
Esta, su sc r ipc ión , - abier ta por el 
semanario locad (¿ESO! Pueb lo» , só lo 
a omite doaiativos de nna. peseta. 
Nuevo hogar. 
E n l a m a ñ a n a de hoy, s á b a d o , 
< lür' aio maitrfimiotniio1, • "en naiíostra 
iglesia p ía r roqu ia l , l a simpáitiica. jo-
ver, lliamiisca Janana Posada con el 
no menos siin|piático joven de Cana-
rias. Pedro Medina. 
Apadr inaron a estos j ó v e n e s don 
J o s é Conde y l a bella s e ñ o r i t a de 
ést& l ' icalida ' i P i l a r Torre. 
Bendijo la u n i ó n el celoso cura 
p á r r o c o don Mar ino Soria. 
Los'nmmems'js invi tados a tan ce-
remnioso acto fueron obsequiados 
coíii un sueuilento (nlnniclh)) era. la. acre-
d i ta da fonda 11 anisen. «La Guí ; i i , 
servido con la amabi l idad que a d i -
cba fonda, ca.raictori/.a. 
El íjuevp ma t r imonio Skaüó d0 via-
je de novios a recorrer San tandT , 
Madr id , Sevilla y Cádiz . En rs'e ú l -
i i m o puntfv emba . i ca rá con rumbo a 
Canarias, donde f i jarán su residen-
cia 
fteermnws a los recién casados 
l a r g á y cierna l una do mie l . 
ONÓFRE. 
Llanos, 8 de. enero de 1927. 
La vida de los negocios. 
jando t a m b i é n tres cuartil los las or-
dinarias al cotizar a 32. 
E l grupo de oh i'igaci ornes i n d u i -
tnia-ks se muestra t a m b i é n fuerte 
t ras el cobro del cupón en muchas 
de ellas ante l a demanda para ca 
brár amorlazaciones. 
Moneda extranjera. 
En el departamento de cambios se 
ha producido durante la semana al-
guna" var iac ión en las diferentes d i -
visas. 
Los francos franceses, principal-
mente, pierden i'a sensac ión de for-
taleza que h a b í a n logrado y flojean 
desde 26,70 a 25,75, con cierre a 
22,50. Las l ibras t a m b i é n se mues-
t ran irregulares, pasando de 31,54 n 
31.23. Dó la re s , abandonan el cam-
bio de 6,51 para cerrar a 6,43, y l i -
ras ceden de 29.20 a 28.60. 
Movimiento local. 
Con las nuevas disponibilidades de 
fondos procedentes del cobro de cu-
pones parece que nuestro mercado 
local registra mayor intensidad en 
la con t r a t ac ión que las septenas an-
teriores.-
De la Deuda In te r io r se cotizaron 
183.400 pesetas a diferentes cambios, 
t r a t á n d o s e t a m b i é n varias pai t idas 
de Amort izable nuevo y viejo y del 
de 1926 a la par, con cupón , y a 
09,50 sin él'. 
De C é d u l a s sólo se cotizaron las 
del 5 ROÍ 100 a 95,40 y 95,25, y de 
Tesoros, los de enero, a, 101,25 y 
101,70 en 102.-000 pesetas. 
En el grupo de obligacmnes se h i -
cieron : Arcantes , F . a 89,75; V i -
llalbas, a 73,25 ; Alsasuas, a 87 ; Can-
franc, a 70,60; Ar iza , a 92,75 ; Asta-
rins, primera, a 69,50 y 68.55; Anda-
luces, 6 por PÍO, a 98,50; T r a s a t l á n -
ticas. 5 y medio, a 92,8o y 92,00; Na-
vail, 5 y medio, a 93,75 y 94 ; Surias, 
7 po-1 100. a 9 S . y Bonos, a 95. 
Valoces locales. 
De los valores, do cnrácl er local se 
hicieron : Viesgos, del 6 por 100, a. 
r.2,5o ex cupón, en alza, v 5 por 100, 
a 80,10, mejorando t a m b i é n . Nueva 
Montana. 1 pór 100, a G9,f;0 y 69,625. 
Bi.baos, 4 por U i O , a 73: T r a n v í a s 
de Miranda, 6 por 100, a 92,50, y Re-
sinera l l u t h , a 85,50. 
D e i Gobierno civil . 
n o s , 
spensa^ 
y 
o u T E S M U L - n u m m 
fbpecialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a í y de 5 a 5t 
Amós de Escalante, w.-7eléf. 27-74 
Impresión general. b ién presentan buen aspecto, apare-
percibir 431,10 pesetas devengadas y j a pe'?ar de bis nuevas disponibiü-. fue-tes y sostenidas, con me-
no cobradas. •dades por cobro de intereses de p n - . Íora en Slls distintes eanisiones. 
— A doña Dolores Ri'anco G r a ñ ó n I niero de a ñ o v de dividendos de F.aa- | Las de enero, a cuatro a ñ o s , dr-s-
Mufcrte repentina. 
Minutos d e s p i é s de las cuatm 3}e 
jla tarde, sal ió ayer de su domn-Hio, 
casas de Amaliaieh, 7, segundo, la 
anciana Nicoiasa Canales, de sesen-
t a y cuatro a ñ o s de edad. 
A l atravesar la casa de T e t u á n . y 
len las proximidades del estableci-
miento de don Eleofredo G a r c í a , N i -
coiasa sufr ió un desvanecimiento, ca-
yendo al suelo. 
E n su auxil io acudieron eí guardia 
munic ipa l n ú m e r o 61 y varios t ran-
¡seuntes, epe aproveicbando la opor-
tun idad de que pasara por aquel si-
t i o la camioneta S-2.536, metieron 
"en ella a la pobre mujer, t r a s l adán -
dola a la Casa de Socorro. 
Cuando los méd icos s eño re s Sá inz 
T r á p a g a y Or t i z Don, ayudados por 
ei practicante s e ñ o r M a r t í n e z , fue-
r o n en auxil io de, Nico.lasa Canales, 
•se encontraron con que és t a hab ía 
dejado ya de existir , no apreciando 
en el c a d á v e r ninguna señal exterior 
que denunciase que la muerte se ha-
bía producido por un accidente. 
E n el asunto intervino el Juzgado 
de] Oeste, oomnuesto por el diírno 
juez don Juan M u ñ o z y G a r c í a Lo 
mas. ei" oficia1 don Eu«pbio Ganza v 
e í alguacil s eño r Falencia, ordenan 
¡dose el 1 vallado de! c a d á v e r al de-
¡pósito dej H o s p i t a l 
Se •supone que Nicoi'asa haya fa-
51ecido a consecuencia de alguna le-
isión c a r d í a c a . 
Chimenea que se derrumba. 
A las; tres de la tarde de ayer se 
de iTu inbó l a chimenea de la casa 
múmero 7 de la calle de San Fran-
cisco. 
Milagrosamente los cascotes no .al-
canzaron a ninguna de las numero-
í?as personas que a esa hora- pasaban 
.por la calle de Colón, h a c í a donde 
cayó la chimenea. 
V d o ñ a Isidora Muñoz Macbri. se'-xs 
^ rebabií . i ta en el peteibo de sus ]-en-
, sienes de orfandad y viudedad, res-
' p e c t i v a m e n í e . 
j — A la Abogac í a del Estado se re-
f m i l e para bastanteo y pago de de-
1 rec-hos reales el expediente de los 
I heredaros de doña Jesusa V i l l a . 
: maestra jubi lada, en súp ' i fa de los 
i haberes devengados a ila difunta.. 
\- —-Los maesn-os y macstr;-.* susti 
tuíclos de esta provincia d e b e r á n re-
m i t i r a la Sección A d m i n k ! i-aí iva de 
Frimera E n s e ñ a n z a , durante el pre-
sente mes, certificación expedida por 
¡ l a Alcaldía de la localidad de^-su re-
sidencia, acreditando que no desem-
peñan cargo alguno re t r ibuido, con-
forme dispone el ReaJ decreto de 11 
de ju l io deJ a ñ o 1922. 
de enfermedades de ht P I E L , VENE-
R E A S y SIFILÍTICAS, oor el espe-
cialista 
en Méndez Núsiez, 7.2.0-íeiéfono 3734, 
E 
SIS T E M A N E R V I O S O 
E L E C TR ODIA GNÓ5 TIC O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castalar, núm. t.—Teléfono 1142 
eos y C o m p a ñ í a s , la Bolsa no refle- cur-ntan exactamente el im-porte del 
ja en su aspecto la existencia de ta- cupón aJ cotizar a 101.50 y mejoran 
les esfuerzos. Y es que el escaso in - a 101,65. Las de 4 de febrero, a tres 
teres que se observa tiene como mo- a ñ o s , ganan 35 cén t imos al tratarse 
t ivo es tán alejados de los negocios a 102,50, con cierre a 102,35. Las vie-
por causa de las pasadas fiestas, per- jas, de abr i l , mejoran de 102,35 a 
J . L O P E Z P E R E ! 
MÉDICO D E L H O S P I T A L 
Especialista en partos y enfermedades de la 
mujer. 
Consulta diaria. Gómez Oreña, 6, 
Teléfono 2108 
imaneciendo en ese p a r é n t e s i s de i n -
decisión qaie precede a todas las in-
versiones. 
Sin embargo de ello, es aspecto 
102,85 ; las de 5 de junio se t ra tan 
a 101,95, con ganancia de 30 cént i-
mos, cerrando sin var iac ión . Las de 
4 de noviembre se hacen a 102,20, 
que presenian los valores es de una ¡ mn^vando la fracción, y cierran a 
o r i e n i a - i ó n de firmeza que ha de K líUS nuevas de a b n l üé0&Tl 
atentuar&e a medida que • el dinero 
fresco a que aludimos busque ía ade-
cuada invers ión. 
a 103. en alza de un cuart i l lo . 
De ¡'as Cédu las hipotecarias sólo 
acusan, var iac ión las del 6 por 100, 
La Deuda In t e r io r comienza el día que avanzan medio entero al cotizar 
3 al entero 68, descontando el cupón, 
de enero y mejorando en 1.; cént i -
mos ; pero íuego se muestra indeci-
so y termina la semana a 67.71' en ía 
par t ida y 67,75 en las series inter-
medias y p e q u e ñ a s . 
E l Exter ior con t inúa dentro de la 
i r regular idad iniciada la semana pre-
cedente, pagando de 81,25 a 80,75. 
T a m b i é n se muestran indecisos los 
Amorlizabdes, de los que ei" de 1920 
p i n i:;1 un cuart i l lo al cotizar a 01.75, 
siquiera se reponga o t ra vez al cie-
rre. 
F,l de 1017 bajó medio entero, al-
t an/ando d e s p u é s otra vez el ente-
ro 92. Unicamente el nuevo se mues-
tra fuerte, cotizando a 90,40, tras co-
brar ci cupón. 
Las ooiigacionos del Tesoro tam-
a 106,50. Las del 4 por KM) con t inúan 
lir.mr-s a 88 y las de 5 persisten on 
su debil idad, hac iéndose a 95.25. 
El grupo baneario con t inúa aban-
donado, legrando mantener sus po-
siciones las pocas que se han t ra-
tado. Banco tle E s p a ñ a cotiza a 
017,50, d e s p u é s de cobrar el dividen-
do. Hispanos íe descuentan t a m b i é n 
y se t r a í a n a 162. Éll Centra! sube de 
78,50 a 79 y las vic;;>s del Ríe de !m 
Plata incjofan a I-i. 
En o: grupo industrial quedó redu-
cido .eil movimiento a í a s ferrovia-
rias, que oscilan de 493 a 492,50 en 
las Nortes y de 457 a 457,75 las A l i -
cantes, reflejando en su firmeza la 
preferencia de la demanda. A z u c i -
roras preferentes se t ra tan con flo-
jedad, pasando de 99,50 a 94,50, ba-
Si 
m m m m m i 
De regreso del extranjero, reanuda 
su consulta del 
Aparato digestivo y enfermedades 
de la nutrición. 
E s p e c t á c u l o s . 
TE. \TR( ) ^Kl l t ; r )A. -^<mi¡>a iVa de 
nipcrcta-s y zarzuelas Eugenia Zi'if-
fdiliii 
Hoy, ti las tres y media, in fan l i ! . 
Oa opereta en tres, actos «Yosldra». 
•A iap mía y cuarto la opereta en 
rtires 'actos «lEva» y F i n de fiesta, 
¡por Etigenda Zúffoli. 
' . A 10,8 diez y cuarto, «Eva)) y F i n 
(de fiesta, por EiKgenáa Zúffoli. 
iMañana , (liunlos, •despedida de l a 
pomipañí i i , í iu ic lones puipidaic.s.; 
fTardo y noéhe , «Ca cá lese ni». 
díIN p PRíFERIDA 
G O L O S S N A 
[o] . o 
L DE LO-S 
•rECTÜSSORPREfiDEHTES EN E L 
RAOÍIITOMQJSCROFÍJLOSIS, 
T U B E R C U L O S I S D I V E R S A S , AHEMiAS,etc. 
DE VENTA EN T O D A S L A S F A R M A C i A S 
P 1 P A 3 E H O Y M I S M O F O L L E T O E X P U V A T W O 
Para conocimiento del púbifeo in -
sertamos a con t inuac ión los rcsulta-
Mos de las rifas celebradas en S tea-
tro el d í a de Reyes: 
Func ión de las tres y media : 
Pr imer p r emio .—Número 1.402: do-
ña Pepita Mayor in i , Muelle, 29. 
2.°—Número 680: s e ñ o r a de C e b ¿ -
llos, C a ñ a d í o , 1. 
. 3.°—Nvmero 1.825: don Rafael Du-
ran, Pedruec-a, 15. 
4. °—Número 1,675: exce len t í s imo 
señor í robernador mi l i t a r . 
5. °—Número 1.827: d o ñ a Rosario 
Navarro, Santa Clara, 8. 
6. °—Número 879:" Pendientes de 
(pie lo recojan. 
7. °—Número 117: don Justo Colon 
íjues. 
' 8."—Número 1.398 : d o ñ a Dolores 
Apam-io, «Villa Euseb ia» . 
i 9."-—Número 1.462: don Jenaro Ma-
té , Asti l lero. 
1 0 — N ú m e r o 1.109: d o ñ a Teresa 
Cóniez . P e ñ a Herbosa, 2S. 
11.—Número 1.157: d o ñ a Elisa 
Asensio. T a n t í n , 5. 
Función de las seis y cuarto": 
1. °—Número 555: d o ñ a Rosario de 
•J| G á n d a r a , Alonso Gal lón . 
2. °—Número 346: don Bonifacio 
Aguilar , Alsedo Bustamante, 6. 
3. °—Número 562: Pendientes de 
que lo recojan. 
# * * 
Nos ipermi timos poner en conoci-
miento del públ ico que .boy, a la-s 
siete de la tarde,, se cierra el abono 
a i'a compañ ía B a s s ó - N a v a r r o . 
Donativo •tic) ?eñor Blanchard. 
E l ccnoc'do señor , gran entuaias. 
t a de ]a s:i ¡cicul'tiura, don Lorenzo 
Biiandhai d, vvsMó- ayer al god/'r ü,-». 
d o r c iv i l i/nterlno para ofrecerle wn 
gran mij i iero de plarutais de molie-
r a con destino a. tos lotes q.ue kan 
de regiaílaaisie a los la tead o ores q uj 
Qos soilcitein. 
Efl sfifiiOT BUancbaad baibló con el 
s e ñ o r López Arg-üello de Ja impor. 
tancia que La serioiciilitura va a i 
oarizarando en La pr-cviíKáa y á e lu 
gía .n dif.uis:6n que de efta imipor. 
tanúo indos i r i a vieite hac iéndose . 
L a antoridlad c iv i l a g r a d e c i ó íüj 
ouianto vaile ed obiseq'Ulo del señor 
Bíain-chárd'. 
L a íg:esia ide Lebeña. 
E l s e ñ o r Arguel lo ba escrito &,] 
gobmi i id th - pircjp|jfta.-r-i'o ru.p;i r idol* 
qne aprovecSie sai pe.rmamcjhcta c-a 
iMaduid p a m J'niteresiargD por i j 
ipronta j-c-i-itirniiaicúiíax 'de l a ^Kfcs'J 
de Sania SVIaría de Lebeña , numu-
m e n t ó nacional, que se cátiior.-n«1 
en comifleto espado de ru ina . 
La perición láfl s e ñ o r O'ejA (E'Ió. 
segu i esitú beclui. a lequerimiien-íos 
de uno d:e b>s m/iem(bio=i de la Jum-
t a t'* Monnanioniío,», qnie estuvo a 
saíúd&T con tai] fin ayer a¡l señ ir 
López Argüe i lo . 
Noticia con firma tía. 
En el G obi ex no c iv i l se recibió 
ayer coaMBiCáliaicíxai a. l a g ra ta noli-
fciV-i f p á .pr. | ¡(l-4!biaimui •hace inma 
( ¡k i i s . cMcíPcintó a ser reami i ladüis los 
traibaijos en las. minias de «Orco. 
nenaj). 
Di .h . i - - taioas d o i á n coini.ionzo ma-
ñ in liifi-v-i, ceu^nd-fH-e en eüluts 
unos 700 t / iabajadora. 
E n beneficio tía la Cruz Roja. 
.Se ba nc-vdAlo nna cai ta de l mi-
n i s í i o d^ Ja GoJiernación diciendo 
qne en ]&. Asaui.hlea Snipaema. de la 
Cruz Roj-a, Sagvi.sí.a, 10, Madrid-, eJ 
encneiiitna, ,a La venta u n a cvjüi-a d-l 
nettiuito -de Sn Maj'otsrta-d i a E e ^ 
d o ñ a VictoiTia Euigenia, cuyo o rán . 
aia(l es'd'eü notable artiista señou' Ai-
va.rcz Sotoinayai-, magr i í f ica oibra, 
dm-io r.ipa.rece la Soberana Incici;. 
do Cas insigiuias de a í ca ldesa . 
Ett produeto rio la venta de eafo* 
coip-ias, a. l l l p.oftOitiMiS nna, sig <lesti-
na.rú a los gastos de los Hoapátale» 
D-ispen.^a rit)ii y Aníbulcincia® de m 
Cruz Roja em Esipaña y Marruecos. 
El gíVibernador se propone excitar 
el celo do las Ce ipo nación es muni-
(cfinaük-s elle lia p rov inc ia pana quoí 
adquieran "dicho retrato, babid-'i 
cuenta de ]a finailádad a que han (La 
ser dGiai.lniadois ]/rs. p icductos L!.qui-
dds. 
E l .Pleno de ila J u « l a 
de Sanidad. 
.Mañana , a las cinco de l a taid-1. 
se l eumirá eil Pleno de l a Junta 
provinoial de .Sanidad. 
lEntre otros tiimipontainteB aisunío» 
t r a t a r á , con preferencia, del que 3 
neiaciona con eü octuail e.s.tado sa-
n i í a r i o de Saintaiiider y Ja provincia. 
Servicio restabJecido. 
Ha sido comiumicado a este Go-
bierno c iv i l que las l luv ias de esto? 
dñ i s l ian hecho desapamecer La nie-
ve (Je la canreitera de Polientes a 
Reinosa. 
L a Linea de servicio de automó-
v!ül-.cotJie(> emíre ositos dos Lugaj^s 
ha vuelto a restablecerse con ente-
na regularidad. 
P A C T O S y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X.-Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 33-31. 
Con t in ik in íias ccnferoncia.s oT^á-
nizadias por la Asociación de socios 
j ó v e n e s de este Ateneo, h a b i é n d o ^ 
<lado úMinuaaneníe las siguientes: 
((í.,a . i ? . f ( i r m a Iribuíarttía», por don 
FLoi siu io Alonso Rleqiueijo; « P í o Ba-
roja y su obra» , por don Víctor í $ 
vena Tova.r; «Algo solbre núesbrrf 
teatro c a n i e m p o r á n e o ^ , po r doi». 
Francisco Nárdaz . 
, 'ÍJa 'de hoy, domiango, a Las cua-
ta-o, t e n d r á lugar en e.l sa lón gran-
de y esTará a cargo de don .laü1» 
Nicolau Armiga, df^entando acerca 
de «Crailiaimi-Bell y su invento». 
la de o p é r e l a s i zarzseias EUGENIA ZÍFFei l 
H O Y . 9 D E B N E F O D E 1227 
Y0J¡al¡f̂ Aa lastres y media: IníantiL Reestreno de la opereta, en tres actos. 
i n 7 a ^ a r ^ f / f ^ . ^ l " - " ^ % s e de la n i l ^ a opereta, en tres actos, titu-lada E V A y F i N D E F I E S T * , por Eugéhia ZAffoli 
Noche, a las diez y cuarto: L a opereta, en tres actos, E V A . 
r * ¿ A ? E c r , f , ^ Tarde y noche: 
LiA C A L k S E R A . 
E l martes, n , debut de la compañía de comedias Bassó-Navarro. 
9 C r C N E R O D E 1927 
s a ^ ' - ' m n i ii1 mifl» iln B g 
a pueblo m m m AfiO X I V . - P A G I N A TÍÍES 
Sección marítima. l o í o r n i a c í ó n d e p o r í m t . 
L 
Crónir.a. 
E í Consejo de la Mar ina mcrcan-
\e griega, autor de valiosos proyec-
tos y de felices, iniciativas, s-e ha 
xeunido recientemente, nresidido 
por eB ministro del In te r io r . 
Bl motivo de la reunión a que aJu-
dimos es estudiar con el mayor de-
tenimiento la c reac ión de una U n i ó i 
Griega, para el pr iv i legio exclusivo 
de! cabotaje en la mencionada na-
ción. 
En la r eun ión se acordaron los ex-
tremos siguientes, que hemos visto 
publicados en l a Prensa inglesa: 
1. p Que para salvar a la Mar ina 
mercante dei grave peligro de que 
se halla amenazada se hace impres-
cindible la c r eac ión de la U n i ó n que 
hemos indicado. 
2. ° Que no existe n ingún obs tácu-
lc ju r íd ico para que el Gobierno de 
Grecia conceda taJ pr ivi legio a la 
Har ina de su p a í s , por no oponerse 
cinguna ley a ello. 
* * * 
Leemos lo s iguiente: 
«En t r e Vos Gobiernos de E s p a ñ a 
y Portugail, teniendo en cuenta que 
ios procedimientos empleados para 
la d e t e r m i n a c i ó n del tonelaie de los 
buques sor idén t i cos al procedimien-
to inglés , han resueilto establecer un 
acuerdo oara el reconocimiento re-
cíproco de l toneilaje indicado en loa 
documentos de a bordo de ios bu-
ques respectivos. 
Y tail efecto, han suscripto los si-
guientes disposiciones: 
«Art ículo 1.° Los buques e spaño-
les de vela y de r /mpuls ión mecáni -
ca cuyo tonelaje haya sido esrable-
cido de conformidad con e.l Eea.l de-
creto de 35 de diciembre de 1909, se-
rán admitidos en ios puertos portu-
gueses sin ninguna operac ión de ar-
queo ; los buques portugueses de ve-
ía y de proipulsión m e c á n i c a cuyo 
tonelaje haya sido establecido da 
conformidad con el decreto-ley de b 
de abr i l de 1924 s e r á n admitidos en 
los puertos e s p a ñ o l e s sin ninguna 
operación de arqueo, cons ide r ándo -
se como equivalentes los datos con-
tenidos en los respectivos doemnen-
ios de a bordo relativos al tonelaje.:) 
* * * 
Hemos recibido una interesante 
es tad í s t i ca de los buques que pasa-
Ton por el canal de P a n a m á , (ĵ esde 
el mes de junio de 1925 hasta el mis-
mo mes del año pasado. 
En e í pe r íodo de tiempo determi-
nado pasaron por el mencionado 
canal 5.197 barcos, ascendiendo los 
derechos a 23 millones de d ó l a r e s , lo 
que significa un aumento de 1,11 por 
100 en el n ú m e r o de barcos y de 7,1 
por 100 con r e l ac ión a Jos derechos 
del año 1924-25. 
M E C H E U N 
Para les pescadores 
Á conseicueaicia.id'e Ha® circuositíain-
cras ajctoallies., en quio esc asea l a 
pesca, dificullitamido giraiiidemente la 
vida de nuestros pencad ores, l a .Turn-
ia directava del Gremio de Pesca-
dores h a acc índado .repartiir 18.000 
pieaetias. 
U« Inscriptco (de Marina. 
- Hoy, iciodiü'^igtv, íin r-il: correo do 
las 4,27 de la tarde, mia re l i a rán con 
-clest'uo a E l Fer.rdl Uxs ínvgcrLpitos 
nioivtañesc'S'. 
A l fircmiie do ios mozos niiaraneros 
toé. al pr?3\:#Um> coiu'ti'a.iuae&.t;re don 
Juain Giandal . 
Ei «Carpió». 
Ha. zanpado ele Má-kiíja, con m i n -
a Samítaaideir, con carga genera!, 
^1 vapor <tGanpQ0)>. 
En el puerto. 
A ú l t i m a hoiia do la Urvúo- de ayer 
so enKXüñifjiaíbah cui 'miois.i.io prnerío 
•̂is buguos moricadstc®. 
El «Puerto de Vega». 
: Proced'on-te de Gijón es esperado 
'Saantiander, con oargiamento de 
^ r b ó n , el «Puen io de Vega». 
Situación c'e Jos buques de 
^ta matricula. 
«Ma.gtda^.MTa R. de Ga.icwi», en 
v^je a í.a Hcráhelle. 
«Francisco G.ircía». en viaje a 
Gijón. 
««GantalM-ia»,, ani viaje a Tomiay. 
«Bsilies», en vj.aje a Rolterdam. 
«José^). en viajo a Lavorno. 
«Carolii!;) K. do Pérez» , en viaje 
& Lwoino . 
"üni i l ia E. de Pérez» , en viaje a 
PSlaterra. 
€ 
ríAifonso Péiiez». en viaje a Lun-
direfi'. 
« P e ñ a Lal-ra.), en l í u e h ' a . 
«Pefiia Ro-ctócisi»^ en, viajo a Vígo. 
Movimienla de buejues. 
.lEaiitrados: 
«Caibo Nao», de Gijón, edia carga 
general. 
«Nord i rk» , de Bayona, en lastre. 
D escachadas: 
i<C:ibo San Mar l í n» , 2>ara Barce-
lona, con carga geneiiad. 
«Raaitia»,, ¡para Gi jón , en lastre. 
«Cabo Nao)), paria BiJhao, con 
carga genenaQ. 
«Gloiria»,, ipiaira Tymie Dock, con 
miniR.rail. 
Semáforo. 
Ncrrtsy, /-.cscacih-'n; maí ic jada grue-
sa, del mismo; horizontes achn.bás-
cados?. 
Mareas para hoy. 
PileQaimres: 7,12 m . ; 7, 50 t. 
Ba j íumares : 1,13 ra.; 1,40 t. 
Curso de coníerencias sociales. 
El par t ido de esta tarde en el 
Sardinero. 
Ayex cdinciizó l a veida dfe tacalli,-
d '̂d-ea ¡piará oslo par t ido, siendo 
•animar a l conipo que íüée .sea de 
Jiues'l'ro agi;i(!o. 
La conferesiicia de hoy. 
A las ornee y niediia de la nuañiaina 
m u y grande l a demanda que hubo se i i i angu i r a r á hoy el cumiillo do 
de billetes, sübre todo de las cüia'ses | |;!'jaiíien£rn(ci,h& oa/gjainhji'cYv) polii e i 
de preferencia. 
Ello prueba bien a las claras el 
i n t e r é s qne ha despertado ol rnali ' i 
Real Racing-Reial Sociedad G i m n á s -
tica, que h a b r á de compiensaimos u n 
| ioquii t ín siquiiera de l a fiofuez y de 
hi soseríia con que en Garntat/ria 
var. dealizándoe© los partidois de 
campeonato de todas las series. 
S; i iááág Club. 
Los locales de l a F e d e r a c i ó n re-
g iona l de F ú t b o l han sido haki i i l-
dus do mainera que en ellos pueda 
(tener cabida el mayor n ú m e r o pO'-
isihle do pcrso'iias, a l in de que nadie 
ise ejuede sin oi i ' la magn í f i ca discr-
t a c i ó n de don, T o m á s A g ü e r o , cu-
yas eii.s cuan zas liam de sor prove-
« 
M A D R I D , 8.—En la Academia de 
. l i i t i.<.pi-uidGa)Cia d i ó efifta ta i de, a las 
[ cinco y media, don Alvaro López 
! N ú ñ e z una interesainte conferencia, 
. - j j i imera del curso organizado sobre 
teanais sociales por e.l-grupo do l a 
Qi nMücraicia Crfetiiama. 
E l tema eilegido por ci comi". i a-
r im i to es el de: «El deber mora l del 
; t r aha jo» . 
Pirtos, «nformedades y cirugía da la moler. 
(aíií ecología) 
MEDICINA I N T E R N A 
De 1$ a ra, .Sanatorio del Dr.Maüraeo. 
De 12 114 a a. Cañcdio, ir 2.°-Tel. 2579 
Escopto los d í a s festivofl. 
Desde Reinosa a Bi lbao. 
Los torrelaveguenses, aaitmaidois . d i o s í s i m a s pa ra todos. 
o,? u n g'ram e s p í r i t u y de una piona 
ctrifianza, r e n d i r á n el raá.xia.u u do 
esfuerzo, y a que el entreno meitódi-
co y eficaz a que se han f.mietido 
les coiloca en veiníajosas condiciones 
pana la lucba con el Racing, cuyos 
ccfuiipiens, si se enen-mtran bien 
acoplados y con. un temible conjun-
E l tema que d e s a r r o l l a r á el con-
fereneianite es muy sugesllvo y 
ameno. 
Los part idos de campeomato 
Cjue se J u g a r á n hoy. 
/Salvo ailg-uinia peque ña v a i ñ a n l e 
por- suispensión aiiit.erio.r de partidos 
ihoy se c e l e b r a r á n en las d is t in tá is 
to por los cuatro torneos de And.alu- | regiones de España , las sigo i • nt > 
c í a , - t i e n e n , en camJ)io, en su contra | ipartidos de cir.iipeenalo de l a so-
l a d'esvenitaja e.n):irnie dieil li?irgo ¡rie A : 
to de tierras hace 
dar vuelta a un auto 
y resuitan tres he-
Desde Roinosia a Bilbao se d.u i-
g í an en l a maraina de ayer,, on au-
tomr.vi.!, el propdeta/rio de é&ÍQ, .don 
J a s é Gul i é r rez y Ies sofnnes 'don 
Mamiel Gonzá lez"y don Anyel Hie-
r r o , coiwxv.hvs pcnsoíiias oue hah;-
la j i cu el valle d o Caiinipoó. 
iPor el pasado l'ieanipoTa.l de nie-
ves 'a carretera general que pod ía 
r M i i i k i . c i . r ! . . ^ a la v e d i ra valla se ha-
llaba en maiLs condieiniií .s y por 
ello decidieroai venir poir las Hoeés 
a Sanitander, para .', ••-.¡e csia ca-
p i ta l seguir viaje a Diiba.o. 
•A' llegar a las Hoces un de.cipren-
dim eüit'o de tierrá's hizo volcar a l 
vcíhícuilo, carecierido ol aecid^nle de 
ccinsic-icutaiicjiai.;. gpaivxi*., ya qua los 
1 ••in. iiptcs dej aiLtoimóvil ¡••-'sullaron 
con ihendias Heves., a.f<wtmiíidaaitente. 
viaje y l a fal ta absoluta de de^caai-
so, ya que no llegan a Santander 
hasta la» pr imeras boiras de la ma-
ñ a n a de hoy. 
Lo que hace failito. es que el t iempo 
ayude y que ceáÜie la. l luv ia . lueie.udio 
e s p l á u d i d o el buen padre Sal, para 
que el campo se haille en las d le-
das condiciones y puedan los dos 
bandos moverse- desembara zia da-
mente y sin las dificultades n i les 
entorpef in i i r i i ins d i barro, que tan-
to brillo- resitan a estas competieio-
nos a l p r iva r l a s de l a pnee is ión en 
los pases y de que las jugadas pue-
dan l igarse y remedarse con el de-
bido ajeierto. 
Que lo d e m á s h a b r á n de dárnosilo 
por a ñ a d i d u r a . : de una partió, ra-
cinguistas y g i m n á s t i c o s con su téc-
nica, con su t á c t i c a y con su con-
cepc ión del juego, y de l a o l ra , el 
púb l i co , l lenando los Campos de. 
Sport para, apíüaaidir a los que m á s 
se destaquen y mejor se conuporteu 
en el stand, cim'.quiera cO calar 
que ostenlen cu sus respoctivas ca- • 
m i s e í a s . 
C A N T A B R I A 
Reaü Raeing Cnub-'Real Seciedacl 
G i m n á s t i c a , en ol Sardinero. 
GUIPUZCOA 
] t e; el Sccio< laid-Atblético Os asi m a, 
er Al odia . 
Espeii'aaiza-Paisaijrako, en A n d o a í n . 
CENTRO 
Reall Madrid-Atli / lét ic, en Cha-
m a r t í n . 
Patria-Zaragoza, en e,l campo de l 
p r imero . 
Huesca-Iberia, en Huesca. 
V I Z C A Y A 
Sesíao-A'tJylétic, en Las Llanas. 
G A L I C I A 
•Celta-Deportivo de L a C o r u ñ a , en 
Coya. 
(Raicing-Unión Sport ing en E l Fe-
r r o l . 
A S T U R I A S 
Sport ing-Stadiium' Adles ino , e'n¡ 
( i i jón. 
Un i ó 11 D e 1 > 1 u .i i v a - ('. i 111 a d e \-111 a, tam-
biér- on frijón. 
Raeius-Ovieda, en Sama. 
V A L E N C I A 
JuvonaMlurjaisot, cu Gar!eagente. 
D e a p u é s de un exordio de corte-
s í a , eil s eño r Lóipez N ú ñ e z encar.-ce 
h: impor tanc ia del tenia, que es uno 
de. los m á s tmportanitcs de l a eco-
u o m í a social y cuyas consecuencias 
morallcs y e c o n ó m i c a s son de g r an 
trascendíanle i a y requieren' que se 
fijen bien, los conceptos para evitair 
| •lamentabiles con fus iones. Ind ica tam-
, bién que el tema ha sido objeto de 
• conitroversia y con viene, per lo tan-
to, exponerlo con toda clar idad, a 
las luces de l a r a z ó n y de Ja ciencia 
c r id i ama y siguiendo las ens. ña.n-
zas de los • gnamdes teólogos, ifíoiieíf 
l i s ias y t ratadis tas do la d e u d a so-
c ia l . 
I 'lstadere los conceptes do t i aba-
jo y deber, considerando el p r i m e o 
como el esfuerzo humano apUieado 
a ta pmdii 'ceión cíe la riqueza pao 1 
los fines individuales y sodai'es do 
j la. v i 1 1. v soñai lando el coince(cito 
ohjet ixi . d. l deber, s egún l a dectri-
1 l i a adaniitida por les mcrailistas, 
conforme a la cuafl ol hombre en 
presencia de un fin ha de i r a él por 
medio de sus aideiones, f-efuailanido 
la ca tegor ía , de los deberes positivos 
que prescriben lo que se ha de baeor 
mito un fin necesario para su mo-
r a l i d a d . 
U n C o n s e í o de é u e r r a . 
» 
A conrtlnuaición entra de llono on 
el tema, s e ñ a l a n d o la o b l i g a c i ó n 
anorol de l trabajo como u n a necesi-
daiíi humana exigida por la propia 
perfeclción individua;! y l a p r e c i s i ó n 
de atender al sustento' projpdo. Se 
detiene eapeciaflanionte en eíl examemi 
del aspecto social de este punto en 
•relación coai l a independencia de 
todos las hoanbros, n e c e s a r í a para 
l a perfeccióai i nd iv idua l y social y 
examina el d a ñ o que se pro'dulcirfa 
en l a sociedad si se admitiese que 
sólo los pobres tienen ob l igac ión de 
t r aba ja r porque sólo elios sienten 
lia necoBildiaicl Imdiividuiail iaimediata 
|de fe'site trahajO' para su subsistem-
cia. Expone l a doctrina de los mo-
ral is tas cristianos y e^-v ida l íñen te 
de Santo T o m á s , respecto de esle 
punto, y refuta las objeciones que 
«ú mis ino se han formulado. 
A c o n i i u u a c i ó n expone los fnnda-
nientos extrínsrl . 'os de l a ohiligaciónl 
ii!ii\-ersal del trabajo, recordando 
í e x t e s elocuionitísianos de insigmeis 
prelados y moralistas de todos los 
t iempos y lugares, que dan el c r i -
te r io de autoridad 'en l a mater in . 
S e ñ a l a la necesidad de convert i r eil 
deber morail en deber j u r í d i c o , co-
mo se h a hecho con otros manda-
mientos de l a mora l crist iana, que 
constituryen y a el Código de las re-
formas sdrial'les, saiturado de espí-
r i t u crist iano, y asímiismo seña le l a 
necesidad de una sanc ión que sea. 
g a r a n t í a extema del cumplimiento' 
de esta ley merail y social, t e rmi -
nando con u n l lamamiento a l a con-
ciencia de todos para coní t inuar Icfi 
obra do progreso social a l a luz i n -
defiidente del crist ianismo. 
do el teniente de In-
tendencia q u e ase-
sinó al señor 
Se pone en conocimiento de todos 
ios inscriptos para asistir a las d i -
Koy, domingo, 9, a las tres de !a tarde 
Campeonato serie A 
R e a l B a e i n g C l u b - R e a l S o c i e d a d G i m n á s t i c a 
PRECIOS: GENERAL, PESETAS DOS; GRADA. TRES 
Que de buenos despertistas fué y 
s e r á siemipre el conducirse mcidera-
damente y el no regatear las ova-
F 
E n el Re í a a Vic tor ia 
¡ E s t r e o o ! í E s í r e n o ! 
versas iclase^ ú i t imament .c abiertas : ei&nes a quien a ellas se l ia^a 
por esta Sociedad, que el limes, a . acreedor, proceda de este o del otro 
las siete y media de la noche, se ce- , Club, sin perjuicio^ de Ren ta r y de 
i 'ebrará una reunión de los mismos 
para la o rgan izac ión de las ciases. 
Los que aún no se hayan ¡niitricu-
lado y deseen hacerlo pueden asis-
t i r a esta reun ión , en la que queda-
r í definitivamente cerrada la ma-
t'-fcula. 
Las nuevas clases cuya apertura 
ammeiainos son: Dibujo lineai' y ar-
l.ísiico, Elemento de Ar i tmé t i ca , Gra.-
M.-ilica y Geogra f í a y Cultura ge-
neral. 
* * * 
Ante la in ipo t ib i l idad de mostrar 
nuestra g ra t i t ud a cada uno de IOS 
donantes que contribuyeron a que la 
Posta del «Arbol de Noei> frese una 
realidad, lo hacemus desde las co-
lumnas de la Prensa a cuanl i v s do 
rna u otra manera nos ofroeie1 (M i su 
eonnirso p-hieieron cpn éj que dicha 
fiesta alcanzase la magnitud que 
tuvo. 
•Sirvan, pues, estas nnoas de agra-
decimiento a todos los generosos 
f-ooreradoie* que apovando miestr.-i 
idea ayudaron a realizar una obra 
noble y cari tat iva do apro ídmacáóa 
a la infancia desafoi-tunaib'i. 
Ail mi.fimo t i e mu o hace me: consfeaí 
qüe por omisión involuntar ia no COU-
slgn.ainos en nuestra ú l t ima lista de 
donatives los que nos hieiovon don 
CéAvxsbo Vclarde, que fueron diéji; Id 
tes de jucuetes y confituras; doVia 
Lina Grania, un muñeco de caucho ; 
señora viuda de Torreerosa, doce 1"-
tes, y «El Bot ín de Oro >, dos pa-
res de zapatos para n iño . 
Leviainrte-Españ'a, en Valencia. 
'Elohe-Vaiencia, en Elche. 
Crmnáis í i co-Depor t ivo , en VíJ-ien-
cia. 
E X T R E M A D U R A 
Extremadura-Badajoz, en Cáeores . 
'MlADRID, 8.—Pinsado n i a ñ u n a s e 
c . lwhrará Con^-Jn^ de g'ueirru de ofi-
geaid .•••.\*<x* e e i i i ü i i a el tn iúen lo 
de la escaila de reo&r.va deil Cuerpo 
de Intcnidcncia, don Jtian Díaz Ma-
v.-: -ti-mn. que hace d í a s ihictífcó en 
m. callló tUé la Món tai-a al teño e n te 
del m-isnio Arma don José O n d e . 
.P.nci«'Wli!'.rá di1 acto el gohci'n'U.di r 
niil i i tar de MiadVid y s e r á n vocniks 
Ol intondanite eefieif Eg'do. íds go-
nerailes de Irrigada s e ñ o r e s ' V i l l e g a s , 
NoiuvAlas y Franco y e l coronel do 
r n t a w i . M i e f l i dc'n Raiman. CfeúSiíiiCi r, 
y vO'Ctales suipileníes los co'-rbfpi I ¡á 
don- Jiuilio Mena y don Manu;cl Iha-
r r a . 
•Aotuiara de fiscal el audi tor dOu 
^-.•.••¡••..n Fenu'uiidez Hidalgo, deneo-
nociéniloise La pen'a que se soÜilaH'ei 
p á r a i¡;l j rocesa í lo . 
N o t a s p a l a t i i i a í 
cío se 
bra un banquete en 
V E N T A E N F.4PMAC7.A5 Y DROOnFRIAS 
F I O Y , O O M U V O O 
Grandes funciones a las cuatro y media y a las siete tarde. 
G r a n é x i t o de l a s u p e r p r o d u c c i ó n , 
L O S D O S P I L L E T E S 
P i i m e r a jornada en ocho partes. 
* l a c ó m i c a , 
P A N C H A G A N A E L P R E M I O 
¿ J a ñ a n a , lunes , l a s e g u n d a j o r n a d a . 
i 
Indudablemente la maledkeni .u , 
cuando no la i ímovancia , dou!Ín..n 
en e] mundil lo c inematográ ík-o . 
Apenas anunciada la pel ícuía «Los 
das pi l le tes». hulio quien aíiniK) qap 
la citada cinta h a b í a sido ya pro-
yociada en Santander. 
Quien tal alinnaba desconoce que 
se trata de una nueva y (magnífica 
a d a p t a c i ó n a la pantalla de F f i m n -
sí- noveJa de Fierre Decourcelle, bien 
d is t in ta de l a que hace unos oí no 
años ed i tó la entonces famosa casa 
P a t b ó . . 
La i'i.-Fi'Mieia de las casas einc-
inalográf icas en íimiar este asuulo 
revela hasta qué punto es adapta-
ble ' por su acción r áp ida y por \ñ 
vistosidad de sus escenas. 
No hay más que una pequeña d i -
ferencia. La edición P a t h é era- una-
edición reducida, ajustada al me I ra-
je usual en aquella época , sin dii'n-
minados ni primeros planos y con 
um. decorac ión completamente tea-
t r a l . . " 
La pelícu'la que ayer $é e s t r e n ó — 
con grandioso éx i to—es una obra 
moderna, con todas ias bellezas de 
la técnica francesa m á s depurada y 
con unos actores que puede afirmar-
l e que han plasmado de un modo 
definitivo los interesantes persona-
jes de la popular novela. 
Para que ise convenza el cinemato-
gra í i s t a a que hacemos referencia, 
1c recomendamos (pie acuda hoy • a 
presenciar una de las exhibiciones 
de esta maravillosa polícui'a, si es 
que encuentra localidad disponible, 
pue- según noticias, a ú l t ima hora 
de anoche quedaban pocas localida-
des para las sesiones de hoy. 
Y que conste: ¡ E s un estreno. , 
no una re-prise! 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
B U R G O S , 1, S E G U N D O 
J o a q u í n S a n i í u s t s 
m m i m m y qíbos 
Consulta de n a 13 (Sanatorio del 
Doctor Mcárazo); de ¡2 a I y de 4 a 5, 
Wad-Rás,5.-Teléfono 11-75, 
m 
d e G a n a d e r o s , 
E s p e r á n d o s e a fin de mes un nue-
vo cargamento de maíz argentino a 
1 oficio de tasa, ios asociados de esta 
entidad que lo necesiten deben d i r i -
g i r sus "pedidos a estas olicinas n ¡ 
la misma forra a que la vez anterior. 
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O D E S D E 10 P E S E T A S . - S I N B A Ñ O 
D E S D E 7.50. - P E N S I O N D E S D E 22,50 
O R A N VTA.--F»IL/A35A. D E L C A I A L A O 
Médico especialista en enfermedade» 
de la infancia. 
Comultorio de niños áe pecha 
Burgos, 7 (de 11 a i ) . -Telé fono 20-92 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
E S I FRRÍ CaíZe del Monte, núm. 4 • w ^ a s H Teléfono 1707. 
A n u e s t r o s s u s c r i p -
R 0 G A M 0 S NOS R E E M B O L -
S E N D E L I M P O R T E D E L A S 
S U S C R I P C I O N E S D E L AÑO 
POR G I R O P O S T A L . D E NO 
H A C E R L O A S I A N T E S D E L 
15 D E L A C T U A L . E N T E N D E -
R E M O S Q U E P R E F I E R E N . 
P A R A SU M A Y O R C O M O D I -
DAD, L A R E P O S I C I O N POR 
N U E S T R O G I R O A S U C A R 
GO. Q U E E F E C T U A R E M O S 
D E NO R E C I B I R O R D E N E S 
E N C O N T R A R I O 
Banquete en Palacio. 
M A D R I D , 8.—Esta noche se ha 
celebrado en PaJacio el acostumbra-
do banquete en honor del Cuerpo 
dipiomáítáco. 
Aisistieron ochenta y nueve comen-
sales^ contárulose -e i í -Ue^Uos»-Al ia ; ^ 
m á s de Jos Reyes, a la Reina Cris-
t ina, infanta Isabel, infantes Alfon-
so de Orleans, Fernando, Beatriz y 
Jaime, p r ínc ipe de Asturias, minis-
t ro de Estado, embajadores de todos 
¡os pa í ses , con excepción de1, de ei 
J a p ó n , a t o m p a f í a d o s de sus esposas, 
jefes de palacio, in t roductor de Em-
bajadores, conde de Velle : m a r q u é s 
de Viana y duque de Miranda. 
D e s p u é s dei' banquete hubo con-
cierto en el Salón de las Columnas ¡ 
Dando las gracias. 
H o y estuvieron en Palacio ipara 
dar las gracias aJ Monarca por el 
p ó s a m e que les h a b í a enviado con 
motivo de i'a muerte de su padre, los 
hijos de don B a r t o l o m é Maura. 
lápida curación de resinados con 
tos y ronquera. 
FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
» O É M l M 0 l ! N 0 U . 
Algodones, gasas, vendas y teda 
ciase de material esterilizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en a r t í cu los de goma 
para uso higiénico medicinal. 
Bragueros, Fajas, Medias, Cirujía; 
mobil iar io cl ínico. 
E . P E R E Z D E L M O L I N O S. A. 
Calle C o m p a ñ í a , 3 y 5 
Hoy, domingo, a las once y media 
G r a n M a t i n é e 
p o r e l m a r a v i l l o s o p e r r o R i n T k i T i n . 
A las cuatro y media y a las siete: 
L a e l o g i a d a y a d m i r a b l e p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a , in terpreta-
d a p o r A m e l i a M u ñ o z , M a n u e l S o r i a n o , Montenegro y F e r -
n a n d o D í a z de Mendoza , 
AÑO X!V.-r»AGINA CUATRO e l pueblo m n m 9 DE E N E R O DE 1927 
E 
C o 
Aunque pov distintos comunica-
dos que sobre el partioular se han 
heeiho públicios en nuestras colum-
nas, conoce la opinión los fundamen-
to* de la opc:-i(ión ante ei propdsí-
to de crear uh Depós i to franco en 
M a d r i d , creemos interesante Teconer 
el extenso csc-.vito cié vado &! minis-
tro de Hacienda por el Colegio Ofi-
cial de Agentes y Comisionistas de 
Aduanas de Santander. 
D ice a s í : 
«Ex¡o?ilent.ísimo s e ñ o r : 
E l Colegio Oficial de Agentes y 
Comisionistas de Aduana* de San-
tander, y, en su nombre, el suscrito 
ipresidcnte, ante V. E. compare-ce 
exponiendo, con n ' debido respeto: 
Que al amparo de lo dispuesto en 
Eeal orden de 29 noviembre de este 
úSio, publicada en la «Gaceta» co-
rrespondiente al 4 (id mes actúa1., 
acud©, en representación de este 
Crintro, a l a inifor,ma<ijón abier ta 
por plazo de t re inta d ías , consig-
nando fas objeciones que, a ¡uicio 
de este Colegio, se oponen a la con-
ces ión solicitada por los señores 
Noveia y Linage para establecer un 
Depós i to franco en Madr id , ©sp^rati-
dOi ron-fiadamenfe, ouc el estudio 
que haga V. E. de ollas traiga apa-
reiado la d e n e g a c i ó n de lo que d i -
chf s señores solicitan. 
A juicio de este Colegio, los soli-
citantes, señores Novela y Linage, 
no r e ú n e n las condiciones necesa-
rias de personalidad para- el oturga-
rmentp de esta clase de ertableci-
rr.ientos, s e ñ a l a d a s en el a r t í cu lo 7.° 
Jr- las vigentes Ordenanzas de Adua-
nas, ya, que en t a l d isposic ión bien 
^a^irüieürbé se determina que ha-
b r á n de concederse tan sólo a favor 
de Corporac ión t s oficiales o de So-
ciedades o Ooimipafiias nacionales^ 
iconst i tuídns con arreglo al CÓdig i 
de Comercio, cosa que, con respe;-
to a Ins solw'itfin.tes, no. e s t á deter-
n-inada, pues hacen la pet ición en 
fr.rma particuilar y privada. 
Los DapcTsitos f:ran¡cr.:i(, oxcelen-
fí-simo señor , tuvieron su origen en 
E s p a ñ a cuando en el año 1914 la 
guerra europea anu ló , o poco nirno*, 
los que, con este c a r á c t e r , e f t án fun-
cionando en l^^aartcíf l iM» beiga.:-* y 
a.lemanes. Cerrados •és tos a conse-
cuencia de aquella conflagración, do 
funesta memoria para todo el mun-
do, pa rec ió al Gobierno que enton-. 
ees r e g í a los destinos de E s p a ñ a 
ocas ión oportuna para establecer en 
nuestra patr ia , que se hallaba al 
margen de tr ies acontecimiento's, 
insti tuciones sii liare», que, sin du-
da alguna, habí,:.!, de resoiVer, en 
gran parte, ta grave crisis por qu^ 
c t r a v e ñ a b a la econoimía nacional en 
todos sus aspectos. 
No se crea por eso que el pr inci-
T>aJ acicate que impulsó a aquel Go-
bierno a l a c reac ión de estos servi-
cios fué el apuntado, Mucho antes, 
en ei meis de octubre de 1903, y con 
posterioridad en el de junio de 1911. 
ya nuestros legislad o i-es presentaron 
a las Cortes sendos proyectos de 
ley sobre la materia. 
E l ú l t imo de ellos fué discutido y 
aprobado en el Congreso, c informa-
do favorablemente por ei Senado en 
7 de diciembre de IDi.2. -
L a actual legislación sobre el par-
t icular , consignada en las vigentes 
Ordenanzas de Aduanas, e s t á calca-
da eh é s tos estudio?. 
L a organ izac ión polí t ica do Espa-
ña , a la sazón, imiúdió que i'a idea 
icristalizara, y aquellos estudios que-
daron relegados al olvido, hasta qud 
¡en 1914, y a instancias de ¡a C á m a r a 
de Comercio de In Habana (que sa-
bía ex i s t í an locales a-decuados en 
Cádiz para una ins ta lac ión de ta! 
naturaleza), Ins fuerzas vivas—como 
ahora llaanan—de esta localidad ¡se 
dir igieron a i Gobierno español en 
'Súplica de la coneesión del primer 
Depós i to franco nacional. 
En la ciudad gaditana exis t ía ya 
de muy antiguo nn deposito comer-
tiaí!, intervenido por ¡a Adminis t ra-
ción, y le fué fácil ai' Gobirvno de 
entonces implantar el D e p ó s i t o Eraa-
co, que, en definitiva, se r í a el m¡sm > 
exis t rnte . con ligeras modificaciones 
en su r e g l a m e n t a c i ó n y o rgan izac ión . 
E n la exiposición de motivo,-; de ía 
conee-sión ministerial para instalar 
c! Depós i to franco en Cádiz , por v ía 
de en--<vo. ?r dice, entre otras eo-
sas, todas i n t e r e s a n t í s i m a s , lo si-
guiente: «Si este ensayo diera los 
aT Jultados que de él se esperan, e-. 
Gobierno s e g u i r á rctudiando el pro-
blema de las zonas francas y ampa-
rará las iniciat ivas «de otros puer-
tos», que, por sus ciiicunstancias, re-
c b í m r n las facii'idades para el des-
arrollo de su trafico.» 
En el proyecto a que antes me re-
fiero, del año 1911. se e s t ab l ec í a el 
'derecho de p re lac ión para las con-
cesiones de Depós i tos francos a las 
.Tuntas de Obras de,! puerto respec-
tivas. . . . . 
J Partimos, pües, de que ía idea 
. pr incipal que inci tó a los Golricrn i 
f al ins t i tu i r los Depós i tos f r a i i n ^ , 
' fué la de que tales cstabiocimienii.'S 
. h a b í a n de radicar y funcionar ytVBr 
í cisamente en los puertos españoles , 
¡ún icos que, por circunstancias e x c i O p -
cioñ'aíe-., podían resoíver , dada la 
ni?ufri ' lidad de E s p a ñ a en el con-
flicto europeo, la enorme crisis eco-
nómica por que atravesaba nuestra 
patr ia . 
M á s adelante vemos que tall ider 
sigue inconmovible en todos los Go-
biernos pos í e r io re s , a pesar de sus 
distintas orientaciones pol í t icas . Nos 
encontraiiios con que, autorizado el 
Depós i to franco de Cádiz , por R e a ¡ 
decreto de 22 de septiemb.-c v l l e a l 
o-.den de 22 de octubre, ambos de 
1914, se otorga otro, que hab í a de 
regirse por iguales bases, a Barcelo-
na, en 24 de octubre de 191(3. En la 
exposic ión de motivos de esta con-
cesión se d ice : «Que es para contar 
con un elemento poderoso de inter-
cambio «y navegac ión» mercanti l en 
el Med i t e r r áneo . 
Y luego en •'}() de ju l io de 19Í8, se 
concede igual pnViíegio a b i lbao. 
En 11 de agosto del propio a ñ o , a 
Santander.; en 22 de octubre de 1918. 
a Vigo ; en 25 marzo de 1919, a Gi -
jón-Musel , y en igual fecha a l a Co-
ruña . 
Todns estas concesiones se hace a 
en favor de consorcios constituidos 
«ad hoc», de los que forman parte 
las Juntas de Obras del puerto, las 
Diputaciones, los Ayuntamientos, 
las C á m a r a s de Comercio, Indust r ia 
y Navegac ión y los Bancos locales. 
E n . algunas poblaciones entran a 
formar parte de estos consorcios ele-
mentos varios, como en Barcelona 
él Ins t i tu to Agrícola C a t a l á n de San 
Is idro , representaciones de obrems 
«ee-peciaimemte dedicados a servicios 
m a r í t i m o s » ; en Gijón-M-uscl, la 
Agremiac ión de fabricanites e indus-
[t l íaÜes, el Círculo Mercant i l , la 
Un ión de Gremios, etc., e t c . . 
L a lógica, pues, y lo legislado has-
ta el d í a sobre el part icidar. conve;!-
cen de que la idea que pres id ió los 
'estudios gubernamentales en esta 
mater ia fué la de «conceder ios De-
pós i tos francos tan sólo en los puer-
tos importantes de la nac ión» . 
Y decimos que la lógica, poraue 
es e n d e n t é que las m e r c a n c í a s que 
en estos establecimientos tienen que 
depositarse, proceden siempre del 
ipxtranjero: son importadas, y pre-
cisamente importadas por mar, pues 
que las oti'as que penetran en Espa-
ñ a por t ierra gozan de franquicias 
especiaies, y está -e guiad o su ingre-
so en el t e r r i to r io por normas tam-
bién especiales. 
Hay que sentar, en consecneiu ia. 
como axioma, que los Depós i t o s fran-
cos deben, necesariamente, estar 
situados, por su especial naluraleza. 
en puertos de mar, y sólo en los 
puertos. 
En la razonada exposición que los 
solicitantes presentan para conse-
guir su intento, se quiere dar ía 
sensación, t eó r i ca , nada más , de 
nuestro juicio, de- que los intereses 
deil Tesoro han de estar garantiza-
dos de todo evento. 
Basta sólo conocer la topograf ía 
e spaño la , y m á s que és to la idiosin-
crasia nacional, para convencerse de 
que tales aspiraciones son gratuitas, 
o poco menos. 
Una mercanc ía que, procedente del 
extranjero, penetra en E s p a ñ a coa 
destino al Depós i to franco- de Ma-
dr id , t e n d r á que sufrir, como no 
puede, menos, por nuestra especial 
cnnfignración geográfica, las siguien-
tes vicisi tudes: iVimera , operacáo-
pes de embarque; segunda, opera-
c.iines de descarga; tercera, nuevas 
operacionies de embarque ; cuarta, 
nuevas operaciones de descarga y 
traslado. 
i Qué gftstós representan todas es-
t a s manipulaciones sobi.meute ? 
( Quien garanliz-i al Tesoro, a i Esta-
do, de que en todas estas opera-
ciones, por las diferentes personas 
que en ellas intervienen, no ha de 
haber, sino ocultaciones por fe me-
nos mermas, p é r d i d a s , oté; que, en 
üf f ink iva . han de traer aparejado 
un p.Tjuicv-i pata el Fisco? 
Los gastos de Irap^povte desde el 
j puerto de llegada al ccnlrn de bs-
p a ñ a han do ser, inevitablemente, 
muy costosos; mucho más , de.jdo 
ilucuu, que los qu? h a b r í a n de or igi -
narse *1 dejar los g é n e r o s en el p r i -
mer punto de ía nac ión en que H 
mercanc í a llegada al Depós i to tuvie-
ra que ser reexpedida para el ex-
tranjero, con lo* que los gastos sa 
duplicaban. 
El! personal que t e n d r í a que intei '-
venir en todas estas operaciones ha-
br í a de ser, forzosamente, doblo, 
t r ip le o cuádrup le , según ios géne-
ros llegaran con destino a M ; i d i i d 
por uno, dos, tres o cuatro dist in-
tos puertos de la nac ión que hoy 
tienen Depós i t o s francos, y que tie-
nen que- servir de enlace con el que 
• se pretende inst alar. 
| L a o rgan izac ión y adaninis t racióñ 
' de esto, h a b r í a de ser compleja en 
'exlreuno por las mismas considera-
raciones, y, en una palabra, las mer-
canc í a s h a b í a n de resultar recarga-
das con una serie de gastos, nece-
sarios e inevitables, de transportes, 
descargas, etc., que h a r í a n difícil y 
costosa en alto grado la vida econó-
jnica nacional, sin beneficio para na-
die m á s que los soilicitantes. 
L a r e c a u d a c i ó n aduanera actual 
h a b r í a de sufrir t a m b i é n considera-
ble baja, con perjuicio para eí Eira-
rio, pees constituyendo esta renta un 
pran ingreso actualmente, desde el 
momento en que la mercanc í a de i m -
p o r t a c i ó n no adciidara y pasara ai 
De;v,'.:-,ito franco de Madr id en pro-
yecto, so t r a d u c i r í a este hecho en 
una minorac ión de las varias opera-
ciones inherentes a los desipachos, 
con mermas de ingresos t a m b i é n de 
los numerosos jornales, comisiones, 
etc., etc. 
Todo esto, aparte de ía gran can-
t idad de intereses creados que en 
t o m o a todos los D e p ó s i t o s francos 
en vigor existen en la actualidad. 
Por lo que a este de Santander se 
refiere, cuya vida es tan solo de sie-
te a ñ o s , aproximadamcinte. qu:sd3,-
r í a anulado él capital inver t ido en 
el mismo, muy i-espetable, y de í qnef 
por la razón apaintada, • no se ha 
amortizado nada, o muy poco, a pe-
sar de ser de los que. m á s rendimien-
to proporcionan al consorcio or.p le 
rige. • 
El Colegio de Agentes y Comisio-
nista- de Aduanas de Santande1'. •'-
pesar de ser tan sólo uno ds ¡os i n -
tereisados en que- nuestro . puerta, 
avnico, elemento dé vida que nos res-
ta, no perezca, y ello, debido tan 
sólo a su excepcional s i tuación geo-
gráfica, no ouede menos de protes-
tar, con todas sus fuerzas, de la so-
l ic i tud de los s e ñ o r e s Novela y L i -
nage, ya que, de llevarse a la p rác t i -
ca lo que ambos prcl-endcn, queda-
ría herido de muerte eí Depós i t > 
fianco- m o n t a ñ é s , y, con él nuestras 
actividades todas, basadas en el 
mismo. Creemos que el consorcio v i -
gente, la C á m a r a de Comercio, el 
Ayuntamiento, la D i p u t a c i ó n , ]a Jun-
ta de Obras del puerto, los Bancos 
•Jocaíes y otras entidades m á s autori-
zadas que nosotros, h a b r á n formula-
do, a estas horas, sus respectivos 
escritos de protesta, para que sean 
unidos a esta in formación . 
En el a ñ o 1914 se p r e t e n d i ó esta-
blecer en Madr id , por elementos 
mercantiles de la v i l la y corte, una 
Aduana central. Fueron tantas v 
t an razonadas las protestas que en-
tonces se recibieron de toda España,-
que el proyecto no tuvo vida. E n 
aquella ocasión se formuíaron diver-
sas opiniones y pareceres, que en-
cajan perfectamente en el caso que 
nos oc-tupa, y que damos por i-epro-
ducidas, ya que, aunque con otro 
nombre, bien claramente se deja 
ver que se persigue el mismo fin. 
Hay, a d e m á s , otra r azón mora l , 
que p u d i é r a m o s llamar, que apoya y 
robustece nuestra tesis contrar ia a 
la c reac ión del Depós i to franco en 
Madr id , y es que se quiere centrali-
zar allí estas actividades, a pesar 
de tener acomulados en su recinto 
todos los servicios oficiales y pi ibü-
cos, que la dan vida propia. Se pre-
tende qui tar a los puertos, y en es-
pecial a Santander, que es el que 
a nosotros nos inLcresa, su único me-
dio de v iv i r , que a esto equivale es-
tableicer eO Depós i to franco madrile-
ño, sin tener para nada en cuenta 
que esta es una de ías provincias 
que contribuyen al sostenimiento de 
la nac ión en una proporc ión muy 
respetable por todos coneepius. 
Bosai.miendo, pues, y para uo can-
sar m á s la a t enc ión ilustrada de 
W. E . , que, cbanO osperamos, se da-
rá cuenta de nuest'ras apreciaciones, 
y r e so lve rá en justicia con arreglo a 
(lias, el Colegio Oficiaí do A.u' ulcs 
y Comisrionistas de Aduanas de San-
tander, que, por las especi ilcs acti-
vid ides a que se dedican sus compo-
Oeii i , ve de corea el problema, se 
o p ' u i c . de una manera terminante, a 
oue gs conceda a don Francisco No-
veja y a don Rafael Linage la auto-
m que solicitan, por fas si-
guien tes razones: 
PRIMERA.—Porque con arreglo 
a' a r t í cu lo 7.° de las Ordenanzas v i -
gentes de Aduanas, tales concesio-
nes só lo pueden otorgarse en favor 
de Corporaciones oficiiales. Socieda-
des o C o m p a ñ í a s nacionales, cons-
t i tuidas con arreglo a ía legis lación 
mercanti l , c a r á c t e r que no r eúnen 
los solicitantes. 
SEGUNDA.—Porque , tanto por la 
lógica cuino por las disposiciones v i -
gentes sobre el paríiic-uar, los Depó-
sitos francos sólo deben' ser conce-
didos a ios puertos, circunstancia 
que no r e ú n o Madr id , la capital de 
j España-, como de todos es conocido. 
TERCERA.—Porque el Tesoro na-
cional no sólo h a b í a de resultar per-
| j rd icado en sí, sino que la vida eco-
i nómica nacional hab í a de resentirse, 
con indudabi'e merma de la recau-
dación y aumento de gastos de 
tranispnrtes, personal, etc., etc. 
CUARTA.—Porque los puertos 
• único,? que hasta el presente gozan 
de este beneficio, r e snUar í au perju-
dicados t a m b i é n muy altamente, y 
1 con ello se f rus t a r í an sus iniciativas 
que se han desarrollado, o pod r í an 
desarrollarse, al amparo de los mis-
mos. 
Por todo lo expuesto, supíieo a 
vuecenciia que, teniendo por presen-
tado ,este escrito, se sirva admitir-
Vi, y, en cons iderac ión a las razones 
apuntadas, tenga por formulada la 
oposición, en nombre del Colegio 
Oficiaí de Agentes y Comisionistas 
de Aduanas de Santander, a que se 
conceda a don Rafael Linage y don 
Francisco Novela la au to r i zac ión 
para instalar un Depós i to franco en 
Madr id , pues as í es de justicia que 
pedimos y esperamos merecer de 
Y. E. , cuya vida guarde Dios mu-
chas r-ños. 
Santander para Madr id , a 23 de 
diciembre de 1926.—El vicepresi-
dente del Colegio Oficiaí de Agentes 
Comisionistas de Aduanas de San-
tander. F i r m a d o : R A M O N F. RE-
G A T I L L O . » 
Las P A S T I L L A S CRESPO par-x 
calmar la tos y molestiaB (1*9 la gar-
ganta, saben bien. 2 pesetas caja. 
SANTAMBER 
, 67,501 par 100: Intoiá-o,?-. í 
5.000,; 
Ai!iV)'-ii¿;¡ihÍA> 5 por. 101). lf¿6¿ 09,50 
par. b'0: pe-; -^is J&COft ' 
. . ii.Ti,as; pnijueia, 3 por 100, 58,65 
ipar 100; pose í a s 50.000. - -
E.Vcíia ue VáasgOj 5 por 100,, 80,10 
por 100; pesetas 5.000. 
Idem ctó íidomi, .6 por 100, 92,50 
por 100; pésetsLis 34.000. 
• Trasaitián-Mca, 5 y medio por 100 
(co-mstruicoión), 9?,50 por 100; pese-
tas 11.000 (precedentes). 
I • in, 5 y inoddo pott" 100 (cons-
iliriiccij6n')„ Ô .OO par ICO; p e s e t a » 
7.000, >del d ía . 
Cnniv.ii-nc.t.or'a 'NavaO, 5 y medio 
pcir 1;:0, H por 100; pofeíias 32;5W), 
Rcsiincira Ruitlh, 6 por 100, 85,50 
por l'éO; pesetos .10.000. 
* D E M A D R I D o 
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» febrero . . . . 
» 15 de abril , 
•» junio 
» noviembre , , 
» 8 de abril . , 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 0/o • ¿¡8 
» » 5 0/0 . 95 25 
» '» 1 6 e/o. . 106 50 
ACCIONES y» 
Banco de España . . . . 617 50 
• Hispano-Americano 
Español de Crédito 
» Español del Río 
de la Plata . . 
» Central 79 
Tabacos 187 
Azucareras (preferentes). 94 50 
Idem (ordinarias) . . . 
Nortes 492 50 




Minas del Rif 
Alicante, 1.a 
Norte 
Asturias, l . f • 
Norte 6 0/'o 
Riotinto 6 o/d 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española , 
6 por 100 . . 1 . . . 
Cédulas Argentinas . . . 2 710 
Lencos (Par ís) | 25 §0 
Libras ' 31 2o 
Dollars 9 , 6 435 
Marcos 
Liras v 28 60 
Francos suizos . . . 
Idem belgas 
B I L B A O 
Acciones: 
H.inoo de Bi-Ubao, 1.730. . 
BaiÉG«e> fie V-izícaiya, 1.120. 
(Hidroioliácl.niica I t ó r i c a , -'25. 
Minas del Riff, 255. 
Aillos Hornos de V.i'zoaiya, 142,50. 
Un ión Realaü-na Eapañula, , 161 y 
159. 
Obligaciones: 
•Fier.rac.aiiir'.l dcil .Ncirto de Eí(p:aña, 
prinuena, 71,10. 
H.klraeléctmioa Ibé r i ca , 5 par 100, 
10J5, 77; 6 por 100, 1025, 00. 
(Infurinación. faci lú tada por el 

































De nuestros corresponsales. 











La velada organizada por la 
Sociedad Coral constituyó 
un gran éxito.—Lo que di-
jo el maestro Benedito en 
su breve conferencia. 
Confirmando lo que ayer dec íamos 
dol>emo,s repetir que la velada orga-
nizada por la Sociedad Coral en ho-
nor de los sieñores socaos cons t i tuyó 
un gran éx i to . 
Aunque ei tiem-po invernal mas 
bien invi taba a quedai'se en tasa, los 
socios de la Coral y sus familias h i -
eieron acto de presencia en el teatro 
pr inc ipa l , cuya sala presentaba b r i -
llan-te aspecto. 
R E C L U T A S : Las botas de regla-
mento, en clase extra, de color, 
se venden en la C A S A G A Y O N , 
de T O R R E L A V E G A . (Gran za-
patería y sombrerería.)—Precio 
fijo.—Teléfono 150. 
En distintas plateas vimos al se-
ñor alcaide con varios concejales y 
secretario de la Corporac ión ; repre-
sentantes de la C á m a r a de Comer-
cio, de la Junta de la Banda de mú-
sica, s e ñ o r e s maestros y maestras de 
las escuelas nacionales, representan-
tes de los Bancos locaies y otras dis-
tinguidas personas que sentimos • no 
recordar. 
S e r í a n las ocho y -media de la no-
che del viernes cuan-ejo comenzó es-
ta s i m p á t i c a velada con sinfonía, por 
una orquesta formada piar don L u -
cio L á z a r o y loa s e ñ o r e s Tufíón, Mon-
tes, M a r t í n e z y Monteagudo. 
Alcto seguido, el coralista s eño r 
B a l b á s i'eyó varios trabajos l i terarios 
a p ropós i to del acto y una poes ía de 
«Canto a la M o n t a ñ a » , hécha por el 
culto joven Florent ino de la Serna, 
quien tuvo que salir al palco escé-
nico a recibir ios aplausos del res-
petable. 
D e s p u é s , el coro de voces blancas 
can tó , bajo la. dirección de su maes-
t ro señor L á z a r o , preciosas obras in -
fantiles, que fueron ovacionadas, y 
a con t inuac ión se p r e s e n t ó el coro 
de hombres, que e jecu tó son gran 
ninste, afinación y exquisito gusto 
diversas canciones de afamados au-
tores, teiiminando con «Tonada de 
ronda», de don llafard r icncd i tó . A n -
tes de cantar é s t a , el s eño r Benedi-
to, quo se lu-llaba en un. palco con 
los direictivos' de i"a Coral, recibió 
una caivfiosa ovación. Hecho el si-
lencio, los orfeonistas interpretaron 
dicha «Tonada de r o n d a » felizmen-
te, por lo que, tanto eL s e ñ o r Láza -
ro como sus discípulos , oyeron gran-
des ovaciones, en las que tomaba 
parte, entusiasmado, el señor Bene-
dito. 
E i públ ico p id ió que saliera el au-
tor , y el maestro Benedito tuvo que 
presentarse en el palco escénico, 
donde escuchó sendas ovaciones; co-
mo é s t a s no fesaban, don Lucio Lá-
zaro ofreció al autor de «Tonada de 
ronda» la d i recc ión de la masa co-
ral para repetir la obra, y en me-
dio de un silencio sepulcral' los or-
feonistas, como si toda- la vida hu-
biesen estado dir igidos por tan i n -
conmensurable -maestro, cantaron 
nuevamente la « T o n a d a de ronda» 
con pasmosa seguridad y perfect ís i -
ma afinación. 
N i que decir tiene que al final de 
tan preciosa composic ión e1 señor 
Benedito, ol s e ñ o r L á z a r o y los oue 
Va ejecutaron recibieron continuadas 
ovaciones. E l público quedó grata-
mente impresionado de sus coralis-
tas al ver cómo, dirigidos por dife-
rente maestro, i-antaban con ese ajus-
te y medida propio do artistas con-
sumados. Esto indica claramente la 
inmensa labor del s eño r L á z a r o y el 
entusiasmo que todos tienen por tan 
d iv ino arte. 
Acto soKnido, ei vicepresidente de 
la Coral, don Adolfo Carrasco, hizo 
"a p r e s e n t a c i ó n del conferenciante, 
don R-afael Benedito. leyendo un dis-
curso admiral ilemente compitesfco, en 
el que hac ía resaltar ia personalidad 
a r t í s t i ca del eminente maestro. Tam-
bién, hizo oúblico el señor Carrasco 
e' profundo ai?radecimicnto de |a 
Coral al Ateneo de Santander, cu-
yo i lustro presidente, s eño r Pombo, 
hab í a dado toda cíase de facilidades 
para que el maestro Benedito pudie-
se venir a Torrelavega. 
El señor Carrasco fué muy aplau-
dido. 
m uuüo 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 0. 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
Como la hora resultaba avapzada, 
el maestro Benedito tuvo que redu-
d í r su interesante conferencia, con-
ci^etándose a realzar los cantos po-
pulares, que, a su juic io , son los m á s 
hernicsos, los m á s sublimes y los que 
con preferencia deben cantar los ma-
yores y lo« n iños de ías escuedas, 
por ser tonadas nacidas en los pro-
pios pueblos, en la misma- e n t r a ñ a 
de la .tierra,. 
Tuvo elocuentes palabras de alien-
to para los maestros de las escuelas 
nacionales, a los que considera por 
su santa profes ión após to l e s de la 
e n s e ñ a n z a muy venerables, y les su-
1 iicó que procuren in t roducir el can-
' tn en í a s clases, pero no el canto de 
ciertos himnos que carecen de belle-
za, sino el canto puro regionall, ese 
canto que entusiasma y emociona. 
E l s eño r Benedito, que dicho sea 
de paso, a d e m á s de gran maestro 
de mús ica resulta un orador profun-
do, florido y de grandes conocimien-
tos, d e m o s t r ó que posee envidiable 
cuiltura, cautizando al auditorio con 
sus elevados penea-mientos y oportu-
nas ocurrencias. 
Se m o s t r ó opt imista respecto a lo 
quo puede ser E s p a ñ a si cont inúa 
ivn desmayos preocuipáiuloso de s í 
n isma, favoreciendo y prestando 
apoyo a' todo ío que sea ar le y cul-
tura . 
Muy a la ligera, púas <*) licrnuo 
apremiaba, hizo deinostrai ionr-s p l ác-
ticas de lo que son y í-li-rnifican las 
canciones regionales, para lo cual se 
valió defl coro de n iños , de ía splisr 
ta Glor ia Alonso y del popular can-
tante Aurel io Euiz, probando que. 
una vez explicadas esas canciones se 
ryep con m á s gusto y más, emoción. 
Así --ucedió, porque el públ ico , que 
segu ía esicuchando a i . dist inguido 
conferenciante con el mayor inteiT?.. 
sub rayó con aplausos la t e o r í a de l . 
maevt.ro Benedito a] o i r dichas to-
nadas, que fueron divinamente eje-
culadas por los diferentes elementos 
citados. 
T e r m i n ó éil señor Benedito dicien-
do que s e n t í a en el alma no poder 
a m p í i a r su pe ro rac ión , pero que co-
mo la M o n t a ñ a se h a b í a quedado 
con parte de su co razón , no se r í a 
e x t r a ñ o que sin pasarse mucho t iem-
po tuviera el gusto de volver p nues-
tra <-nudadi donde t a n t í s i m p s prue-
bas de c a r i ñ o recibe. 
lT;zo grandes elogios de la Coral 
y do su director don Lucio L á z a r o , 
manifestando que le parece imposi-
ble se haya realizado esta labor ar-
t í s t i ca tan perfecta en ios meses aue 
lliova const i tuida la Sociedad, ade-
lantando que s i c o n t i n ú a n todos tra-
bajando con ese entusiasmo no tar-
d a r á en llegar el d í a en que la Co-
ral do. Torrelavega obtenga el é x i t o 
definitivo que la- consagre para po-
der figurár" entre las de primera fila. 
Dió las gracias a- cuantos h a b í a n 
tenido l a a t enc ión de escucharle y 
part icularmente al vicepresidente do 
Tn Coral y todos sus c o m p a ñ e r o s do 
Junta por las distiheiones que con éí 
t e n í a n desde que l legó a esta boni ta 
ciudad. 
E l señor Benedito fué ca r iñosa -
mente apiaudido y felicitado. 
El pxiblico aue as is t ió a la velad* 
sal ió enicantado de la "fiesta, lamen-
tando no haber escuchado m á s t i em-
po a este após to í del divino arte. 
O t r a vez será , y qu ién sabe si muy 
pronto. 
Eelicitamos a ia Coral por-su "éxi-
to y particti larmente a don Lucio 
L á z a r o y a los señores directivos por 
la inmensa labor a r t í s t i c a que e s t á n 
llevando a cabo. 
Excursiones y agasajos. 
El s e ñ o r Benedito, que se hospe-
da en la morada del señor Cabri l lo , 
e s t á siendo muy agasajado. 
L a Direc t iva de l a Coral ie obse-
qu ió efl viernes con una- excu r s ión 
en au tomóvi l , -•visitando Santillana, 
Comillas y San Vicente de la Bar-
quera. ' 
Ayer- volvieron, a Comillas, donde 
la capilla del Seminarlo e jecutó en 
honor del maestro Benedito un es-
cogido concierto. 
Hoy, domingo, . p a r t i r á el director1 
de ia masa coral de M a d r i d para la 
vi l la y corte. 
Lleve buen viaje y no olvide lo 
mucho que se le admira y quiere en 
nuestra ciudad, donde deja gra t í s i -
mos recuerdos. , 
El temporal de lluvias produ-
ce grandes inundaciones. 
L a l luvia torrencial que durante 
dos d ías viene cayendo sin cesar ha 
producido cj desbordamiento de los 
r íos . 
El Saja y Besaya e s t án crecidísi-
mos, h a b i é n d o s e inundado toda Ía 
parte del á n s a r hasta tal punto, aue 
llega efl agua al Matadero de esta 
ciudad. 
L a casa de la finca del señor Tre-
vil la se encuentra aislada, siendo 
probabJe que dicho edificio quede 
t a m b i é n inundado. 
En Barreda existen serios temores 
de quo la i nundac ión tome grave» 
proporciones. 
E l aspelcto de ios r íos es inipO' 
nente. 
Ni adúlteras ni envenenadores. 
A l saberse en esta ciudad, por 
miestra información de ayer, que 3o9' 
detenidos con mot ivo del supuesto 
envenenamiento h a b í a n sido puestos 
en l ibertad, se han hecho muchoe y 
Vfl 1 indos comentarios. 
q £ £ EN^TO DK 1927 
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E L P U E B L O CANTABRO AÑO XIV.—PAGINA CINCO 
Nosotros crecinos que cuando el 
iifmo juez señor Mendaro ba decrc-
fiado esa libertad es indudablemente 
oriJue no han aparecido cargos eon-
efcoa contra los supuestos envene-
nadores, o sea, que cuanto se ha di-
cho carecía de fundamento. 
Ignoramos 10 que han manifestado 
informe los señores módicos 
jn»' 
•que practicaron la autopsia del Paü-
Jjno í/eñero y a^imi^mo d! rewiiltado 
](•] an.i'i^is de las visceras enviad;;:-
j yiadrid; pero las impresiones on^ 
t̂ mois recocido a intima hora nos 
•linan a creer que el citado Lefle-
,n falleció de muerte natural. 
Elevemos a Dios una oración por 
e' fSta& del finado y alegrémonos de 
^ue no se coh.firmaran los rumows 
tan horrendo crimen, porrque hu-
Ivirse sido una nota negra en ja bis-
de n.'.iestra i'aboiio-sa. culta y 
tranquila ciudad. 
IjM que se casan. 
En la igüesúi i>árroquial de esta 
Iciisdad se unieron ayer con e1 indi-
IseduhV. lazo de! ríiatrimonio Nam-
. Higi'<*l Villamediana y Piainmnda 
•R^íiri-"' Bertiz Bustamante. 
Bendijo eí enlace eJ virtuoso pá-
i(K-o don Emilio Bevuelta. 
En Viémoles, y ante el celoso 
;i erdotc don Lorenzo González ^ín-
.jm, contrajeron matrimonio Arscnio 
AilonPo Fernández y Carmen Mon-
tec, Andueza. 
Reciban la-s felices parejas nucs-
•̂¡i enhorabuena. 
[¡n natalicio. 
En esta ciudad dio a luz una niña 
ngeles Palacios Gómez, esposa d.! 
fltonio Pcñn Cantero. 
Enhorabuena. 
A n í s U D M J A - O o ñ a ^ 
flotas de sociedad. 
Con motivo de hallarse enferma de 
íguna gravedad su hermana doña 
milia Sánchez de Robles, residente 
>r\ Hueilva, ha salido para aquella 
J^pital la- resipetable señora doña 
anota Sánohez Biilbao de Pereda. 
Mucho celebraremos que ¡a joven 
Cfiora de Robles entre pronto en el 
eríodo de franca mejoría. 
-También se encuentra ligeramen-
enferma en nuestra ciudad la vir-
osa señora doña Manuela Gutié-
Brfijr, viuda de Mendaro. 
Nos alegraremos que se mejore. 
—Hov saldrá para Santiago de Ga-
ria. donde cursa ía carrera de far-
lamilioo. micslm querido amigo 
on Ceferino Mendaro Sañudo. 
Le deseamos buen viaje. 
—De La Coruñrt regresé e! nota-
Be entrenador del equipo Gimnás-
CB y querido amigo nuestro, don 
rancisco González. 
D E S D E BARREDA 
El fútbol. 
El día de los Beyes jugaron en es-
tos canupos el Ganzo y eí Deportivo 
de Ja Paz. El campo ofrecía el as-
pecto de un lodazal, del que algunos 
juiíadores salieron con sus ropas nue-
vamente teñida.s, con las que esta-
ban monísimos. 
E; Ganzo comauuió lies goals, uno 
de penailty, y sus contrarios logra-
ron uno 
Bailes. 
Organizados por el dueño del! Sa-
lón Turista se han celebrado estos 
días, habiendo estado com-uv:idísi-
mos. Estos fueron amenizados por 
e! manubrio, alfern.uido con la dul-
zaina. 
El dueño de dicho salón no des-
perdicia ot.asión para proporcionar 
agradab'rs ratos r.'. vétindnrio., y la 
noehe del domingo proyectará la 
ciinta cinematoi'>ráfi<-a litui'.'da- «La 
isla del t e r ro r , cuyo protapronist a 
rf. el gran actor dcsl arte mudo Hon-
dini. 
I ) ' -•••]o nugnramos un éxito 
ai' amigo Máximo. 
V'ajero. 
Ha llegado, ovocedente de Madrid, 
el joven Ipnacio M;>d¡n. s, ai que en-
viamos nuestra eii'.ioraburna. 
H. V. G. 
Barreda, 8-1-927. , * 
ss substituye por el foso séptico 
A L F ^ A . patentado. 
Pora informes en Santander: 
LEMAUR Y ARREDONDO-.—Muele, 26. 
En Torrelavepa: 
PAULINO CANALES, J, Ceballos, 1 
FUNDADO EN 1157 
y 
C a í a d e A h o r r o s 
Establecida en ei año 1872 
Capital: 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 p t i . 
Reservas: 5.050,00r pesetas 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comí 
¡las, Espinosa de los Monte-
res, Lanestosa, Larodo, Osor-
no, Panes, Potes, Roinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barouera. Sarón y Solares. 
Filia!: PANCO DE TORRE-
LA VEGA, Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo 
Roallza toda clase de opera-
ciones ds Banca 
CAJA DE AHORROS: Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumulándose los inte-
reses semestralmente, en fin 
de junio y diciembre de ca-
da afío, 
DEPOSÍTO DE VALORES 
Ubres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durant* 
las horas de Caja, mediaaite 
\$L nresentación de loa ren-
para quien lleva la a l e a r í a 
consigo. Venza us ted su 
d?seqni)ibno nervioso, su 
wurdMenia, su m a l e s t a r 
general, con 
VlIfO PIMEDO 
Háce hombres fuertes para 
trabajo y para todas las 
a í ^ g n a s de la vida. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
TRINCHERAS - GABANES - GABARDINAS 
TRINCHERA DE TRES TELAS, 
DE GRAN ACEPTACION 
P O R 6 0 P E S E T A S 
D E S D E CABEZON D E L A S A L 
Petición de mano. 
Ha sido pedida la mano de la sim-
pática señorita Angielita Díaz Sáin/, 
hija do! industiial de esta villa don 
Eduardo Díaz, para el joven nava-
rro, encargado en IVicda de ios se 
fíores Echavarría, muy querido ami-
go nuestro don Joaquín García lz 
curbe. • 
El ser complai irnl re con e] ami-
go García al hacemos aplazar esta 
noticia, ha «do causa de que se nos 
adelantase un querido compañero. 
Reciban los futuros esposos, cuya 
boda no se hará esperar mucho, 
nuestra más cordial enhorabuena 
por anticipado. 
Viajeros. 
Procedente de Madrid se encue'i-
íra entro nosotros pasando uno3 
días, nucstrp buen amigo don .Tose 
Encinas. 
—Tras larga temporada >en ( 'üó, ' 
ha fijado en ésta su residencia l?. 
bcndívdo&a señora doña Laura- Gu-
tiérrez, viuda de (iav<ía. con pus hi-
jo-; dofía "María («arcía, viuda de 
Hojas, el joven Jesús y su nieta .Ma-
ría Hojas. 
—También ha llegado dei mismo 
punto doña Tcrr '-i García de Enci-
nas con su precioso niño Pepín. 
Enfermos. 
A conseeuem-ia de un fuerte en-
tarro se ha viisto obligado a- guardar 
cama, durante varios días, e! alcal-
de de esta villa don Ricardo Botín 
y S. de Porrna, habiendo abandona-
do hoy el lecho por vez primera. Ce-
lebramos muoho su auvio así como 
celebramos su total restablecimien-
to. 
—Por los médicos don Vicente Ar i -
nes, don Pedro Santos, de rstn villa 
y el señor Zúmcl, de Vabláliga, ayu-
dados por eí joven estudiante de 
Medicina don Pafael Botín, quien 
actuó de practicante, le fué hecha 
una delicada operación *quirúrgica a 
la anciana dofia Josefa Portilla, ma-
dre política de nuestro amigo don. 
Luis González, a la que hubo , nece-
sidad de amputar!? una pierna. 
La enferma se encuentra en esta-
do satisfactorio y se confía en que. 
a pesar de sus setenta y seis años, 
pueda curarse de su grave docencia 
Mucho coíebrarcimos que así sea. 
De fútbol. 
En la última A-imH'ea .acnémi 
(clcbrada por esta Sociedad Depor-
tiva,, presentó su dimisión la Diren-
tiva, haliiéndose nombrado una nue-
va que se constilurá muy en breve 
1 ara proceder a la elección de car-
os. Desesperar es que dados los e/o-
ir'enl os que integran la nueva Jun-
ta, marche esta Sociedad adelante 
ya que todos están animados de Ion 
mejores deseos; pero necesitan lo.s 
llamantes directivos que el pueblo 
les otorgue su confianza y secunde 
cuantas iniciativas so propongan 
cniprcndcr. 
La anterior Directiva dimitió por 
©star ya cansada del excesivo tra-
bajo que ha venido pesando sobré 
I e" presidente don Ramiro Gi.", el te-
sorero don Baldomcro de Céíi's y a1 
ííún otro mári; pero, en resumeii. 
diez de los que la eompomm lo más 
que han hecho es asistir u dos n 
I tres sesiones y así no &3 jv.icdc ir a 
i ninguna parte. 
| Con la victoria obl—ni.la ayrv r-" 
los Campos del Maiteeón, por el ohc'i 
áceaií, contra el Torrr'ave-a F. ('., 
tiene asegurada «la probabilidad» de 
ser opte año finr.'ista en esta se--
tión. Hasta la fenha lleva ganados 
seis partidos de ios ocho que ha iu-
gado. Con igual número de puntos 
esta el Torre'a vega ; peo con la di 
ferencia de que tiene tre« parfcid-'vs 
en contra de los nueve, que llcw. 
jugados. 
KI tercer lugar lo o¡ upa e1 Cani-
f alzan ó con diez pinitos y (uat-n 
partidos perdidos. 
El Granada E. C., sigue sin un 
punto cu osle eámipeoható ; pues un 
):artido'que ganó ai Torrr.'avega, se 
le anuló por alinear a un jugador 
castigado. 
Nrtalicio. 
Ha dado a luz felizmente un niño 
doña Alicia de Lara-, esposa de 
nuestro estimado amigo el acredi-
tado indaistrial de esta plaza don 
José María Crespo. 
Foír litamos al joven matrimonio 
por tan fausto motivo. 
El corresponsal. 
1 Orocgaí 
a é ! l Q u e d o a s e g u r a d o 
c o o t r á GATaRKOíí;, 
TOS, PULMONIAS 
Y T U B E R C U L O S I S 
\ t l sópt ico e n é r g i c o de 
la» v ías respiratorias y 
r f constituyente general 
Dos o rre.s cucharadas al día 
No contiene calmantes. 
fisífíoro er-i^iguiú herir aj máiDi -.ñ. 
úm'n fuerte ipincbazo (•nn un liorcón. 
Huyó deseí\..'T;i(|;i,mc:ítí!, gi afi-etti,-
¿ití con rabiosos quejhlos. 
' ".110 ln in..!i:íe.ría, dy puro ct..tilo 
primoevail, estaba orgaaiizuda can-
venioínteir.eah'e, cu una subida del 
auoiiie, esperaba.!! dos cazadores. 
Uno do eil ig., Fcriaíii, <i¡;avó coa 
fuerza el horcón en los ojos OM bi-
cho'. . Dolido dcil |):nch.;zí) dio WIKT 
fjriaidabfle sucuüidu y ti'fó a tierra 
ul cazador. Iiiimcdkjita.mienite el oft.ro 
compañero, Beriia/bé Maizcurruaa, 
aprovecbia.ndo oí atontaiiuLeirto del 
jabalí le dió un centero golpe en la 
íremite con el Imleiha que le hizo nio-
Esta Casa sigue tomando medidas 
para vuestros uniformes. 
O A » A M O R A S 
Las mejores trincheras inglesas. 
Santa Clara, i (al lalu de la Audiencia), 
Teléfono 3.202. 
Un jabalí muerto a hachazos. 
—Caza original, como en la 
edad de piedra. 
En el puehlo de Su ano; hace un 
par dé días, se haillaha eil vcfcmo 
Bca^naihé Maix'curruaia al cuidado 
idel ganado cuando vio pasar muly 
cerca, de la piradcra, atravosaaido el 
.río, a un hiennoto jaha'lí, quien si-
guio, luego," por eiiti-o los neveras 
cari di!-occióri a los mon'tr.s próxi-
mos d dando huellas ni arcad humas. 
E laOTiego M :i izcu n ;iiia dáó cncnla 
di lo qiii% había visto a su familia 
pj ¡iinp.Ta.'ino'iitc y oeSpiiéiS a l vecinda-
rio. Tiios y otros saUorun aTniiados 
con huchas y hortoipés en .persocu-
ció.n del jabalí, cimsiguiendo darle 
alcance al poco tiempo; pues el bi-
cho se pairó entre las mai'^zas mon-
tesinas. Un intrépido joven llamado 
Las corrientes de ah-e 
son traicioneras. 
Lo mismo oíacan a los pulmones, y soa 
el origen de las pulmonías neumo-
nías, etc., como determinan los dolores 
dorsales y en la cintura, lumbajo, eli-
llca. o en ¡as articulaciones, síntomas 
entonces del rcumailsmo. Cuando 
sienta alguno de esos dolores, colóquc-
m eq seguida na 
i M P L A S T O D R . W I N T E R de fieltro rojo del 
que le permitirá seguir hadendo su vida normal y que le curará. 
En'conlacto oimediaío con la piel, el EMPLASTO del Dr. WIN-
T6R produce una saludable revulsión, la sangre circulo con su 
debida intensidad y el dolor desaparece 
Cs un remedio externo de 
resultados Insuperables. 
Cxljld ti EMPLASTO d«l Dr. WlNTEf? 
MARCA REGISTRADA 
exCiOLALt LA LilBlSHIA 




ctiíicado o ratificado el pa-
Tfa eti vista de las redamaciones 
íerpucstas, se elevará a .'a Junta 
t0vincial, la cual lo aprobará, pre-
^ comprobación y luego de vcuti-
as las apelaciones que se forraJ-
w-ffB.jt̂ iimiiiiiiiimmiim^Bu^mm 
^ í̂ a comprobación se practica-
'^cosariamente respecto do íás 
«cas que hayan sido objeto de vc-
^c ión , y respecto de las que, sin 
*T sido objeto de reciamaclón. 
considerarse representativas 
J^tas para servjr r]c punto de re-
^ v*tt y comprobación. 
La comprobación se ejecuta-
ffih i11 hum ación es y perita 
atosS cspcciai!cs, y atendiendo a los 
(]cl Catastro donde éste exis-
' 81 os tipos evaluatorios del mis-
«5 ha 11 cakaíado se.£nin datos 
eri0l*s al año 1914. 
1 ê la ceimprobación resul-
isi{,n l̂fl ' ! l Junta munkipal había 
txlurv, 0 ^ nna nuca clasificación o 
Vpi , ae producción inferiores a 
adero? la icflificación ronsi-
guiente so hará extenfdva, propor-
ciona i'inente, a todas las fincas que 
en el padrón figuren con el mismo 
régimen de cuiltivo, excepto las de 
aquellos contril-uyentes que oportu-
namente hubieeen reclamado contra 
la cilasificación de la dicha fin3a 
comiprobada, o demostrasen no ha-
ber estado en condicionas de hacer-
lo. 
(5) La aprobación del padrón he-
cha por ía Junta provindal es recla-
mable por los contrihnyentos. colec-
tivanientr. y por la Administración, 
ftnte la Junta Central, cuya peSoilú-
cii'm terminará la vía gub^nativa. 
(6) Durante los cinco años de su 
validez, eí padrón ' c rá pa-ciabnen-
i f revisa! i'c de oficio, cuando exis-
tan afl^racionC'S que afecten a los 
beoie&cios de una finca en iná« ó 
,i:Te;ios dĉ l 2.5 por 100. TjOS contribu-
yr ntes vienen ohÜgadoiS a dar cuen-
ta de ilas alteraciones de los datos 
apianados a gúls fincas qaie excedan 
dichos límites. Las modificaciones 
do'- padrón no relativas a ha^es eva-
hiatorias ccrán materia del "Regi.-i-
mento. 
Artículo 77. 
(1) La liquidación del impuesto 
oorrespondicnte a los beneficios de 
la explotación del sueío se girarán 
sobre la base que resuilte de practi-
car las siguientes operaciones 
1. ° Muiltiplicar por la extensión 
cÓrrespondiente a la clase o clases 
de ciiítivo existentes en la finca o 
fincas de1 contribuyente el vohunen 
de producción que el padrón Ies asig-
ne, modificado, en su caso, pi] tanto 
por ciento a que se refiere el artícu-
lo 73, pán-afo tercero ; 
2. ° Mi'birdicar eí producto o pro-
ductos así ohtenidos por los respec-
tivos coeficientes concretos de bene-
ficio, séflalVidoa conforme a lo dis-
puesto en el artículo y párrafo cita-
do?, y 
.'3.° Deducir del producto o pro 
ductos rcsnltantcs de esta segunda 
operación el importe de ía corres-
pondiente renta dominical y el do 
los intereses de los capitales rega-
lanmente emplepdo^ en la- explota-
rión. cuando concurran ías circuns-
tancias previstas en el artículo 10. 
párrafo 1.° 
(2) En los casos d'c ovaikiádión 
especiail a que se refiere el artíonlo 
71, p.-írrafo 1.°. la ba.se de liuuid:t-
c-ión se obtendrá drdu.-inndo de los 
I -•neficios. dnternrinados scrún di-
cha evaluac-iim, la renta doinini¡-a! y 
los intereses de las deudas, en su 
caso. 
TITULO IV 
Beneficios del Comercio, de la in-
dustria y de los negocios. 
Artículo 78. 
(1) Son beneficios del comercio, 
de ía induístria y de los negocios las 
las ganancias obtenidas en e! ejer-
cicio de cualquier industria, profe-
sión o actividad lucrativa, tenga o 
no la consideración jurídica de ínér-
canti!, que no estén expresarnenr.e 
comprendidos en otro títmlo de esta-
ley-
(2. )A los efectos del presento tí 
tuío, se entiende por ben-áñeio de uu 
año el valor en que los ingresos ex-
reden ese año de loa gastos, inolu-
yendo en los ins'esos los incremen-
tci§ de vaJor. rea^izadoa o contabili-
7.:uh -i, que hayan adquirido ios di-
versos elementos del activo, y on los 
gaistos las depreciaciones efectivas 
y contabilizadas de esos mismos ele-
mf-ntos.. 
(3) Se consideran asimismo como 
l.eneticios, los incrementos de valor 
realizados por la enajenación, deí 
negocio o de partiicipaciones en el 
negocio que excedan de la cuarta 
parte del mismo, (nalquiera que sea 
la forma que la enajenación revista, 
incluso la de absorción o fusión con 
otra Empresa. 
ri i ' instantátiieaanente. 
No hemos de olvidar la coo:pena-
ció ianipresci-Tijdibile de va.rios perros 
'Sabuiosois, di.stiTiigu¡endose los de Jo-
dé Rodríguez, hombre que gusta de 
las ayemtiuffvas ciUTegéticas y siempre 
idisipone do cañéis amaeírtrados y 
trahajíadoros. 
Se comenta la hazaña de los ca-
zadores de horcias y bacihae y se ha-
bla de organizar una hu í ida mons-
trua en los altos campn.rrianos. 
El jabailí muerto en Suano es el 
mismo qno hato pocos días se vió 
i n Salces. Los intc'I¡gentes en estáis 
cuesl iones asegunun- que la iaitrepi-
dez de los expeiHc'mnarios conte-
r ráneos es de las que morccnii la 
admiiraeión general, por lia exposi-
c¡ón íle las vidas y por la vailcntia 
m á s extraoirdinaria, 
Ecos efe sociedad. 
Ilem'os tenido el gusto de estre-
cbair ]a maíio de nuestro 1 espeta-
ble y qiiyirido ainiigi» don Luis de 
Hoyos Sáinz, quien pagará breves 
días c«n ésta dedicado a la c .o.peta-
tiiSh ¡iii^portantísima en oí ur-unáo 
1 i!c! pantano del Ebro. 
| —Ha sailldo para Madrid don. 
1 Fi'.iucfeco Oonzález Machi.)- acompa-
j fiado de su .seliriuo doin Benito Ma-
í dio Moj-ante, D's-vaM s un feliz 
viaje a taai qiK-rtdos amigos. 
—Pana Ailicaaitc ssiíió la béUa y 
(Mjnipnif.rc-inia s.^ñoiit, | Ang. ' . ' j - . Mi)-
rante García., que pasará una Inr-
go. tempanada, en la ciudad levan-
tina. 
-nEll jx)ipidar iiruius-tri.a:! d^n Dí-
iw Re-dríguc-z Cantón va en. viaje ... 
de estudio a BairceJona, Valencia y 
!-otras pob'ackmes nicílitorráneas. 
.Mulcha apl¡cac¡cii! y suerte lo 
deseametó en su ruta importantí-
sima. 
El corresponsal. 
EL mantés, EL PUEBLO CANTA-
BRO publicará una inteírosantísirna 
información de gran valor para los 
intereses regionatos y de Reinosa. 
También aparecerá la reiseña de M 
confe-'renicia dada por don, Wenceis-
lac Carrillo. 
7QUfR[l5 C0M5E.RVAR U SALUÜL 
asod /os tro/ej depaoto hkríons 
Marca ^ 
Ü'Jjdber'ó} (PATENtt-H. 592*5) 
Unico depósito para Santander y su 
provincia. LOS LENCEROS, M. LE-
RA y LERA. Príncipe, 3. Tlfno. 33-34. 
Sucursal: Blanca, 5. Teléfono, 16-70. 
C A M I O N E T A F O R D 
de quince días de uso se vende por 
dejar negocio. Informará esta Admi-
nistración. 
T e l é f o n o s 10.100 y 10,101 
El mejor slíD&do -:- Baños p a i M a r e s 
Teléfonos ioterarbaoos en les iiabiis-
EÍ8I1BÍ 
" S Y K É 
J A R A B E D E H I G O S 
(SOMONTE) 
Curación racional del 
E X T R E Ñ Í M 1 E N T O 
L A X A N T E S U A V E 
sin F E N O L F T A L E I N A n¡ 
principio alguno irritante. 
* Da venta en todas las Farmacias. 
c r 
o í i m o n l a -
q u e r e c o m e , 
s i n o í o q u e r e 
d j q i g t e n 
e s i c m c u p o <p*& 
c L i g ' t e r a t n a . i , A 
s e L e c u j u d a c o n 
C i 4 x : n a . r c u í o d * 
i 
CAPITULO PRIMERO 
Reglas especiales sobre la sujeción y 
exención del impuesto. 
Artículo 79. 
(1) A los efcc-tos del artículo 17, 
párrafo 2.°, -re entiende que una 'per-
sona o entidad no residente en Es-
paila realiza negocios en territorio 
español y se halla, por tanto, sujeta 
a1 impurst". s-iempre qne tenga en 
m'.ttfm punto de dicho territorio ofi-
cinás, talleres, instabaciones, amia-
cenes, tiendas ü otms rstal.'ceimien-
tos, sucursales, lagencias o repre-
sentaciones autn-rizndas para contra-
tar en nombre y por cuenta do ella. 
(2) Se considerarán ineluídas en 
el párrafo anterior la.* perPonas que 
rca'l'ilocn op^rai-ioncs en España me-
diante organizaciones especiales para 
la venta o sinii Vni^nte para ía cen-
tralización de pedido«, aun cuandj 
esta'S orannizaeiones tenigan. perso-
nalidad jurídica imlependiente y se 
hallen, a su vez, sujetas-al impuesto. 
La decisión sobre este hecho compe-
te a la Junta- Contra.l cmjstituída en 
Jurado, y una vez establecido, las 
liquidaciones se girarán a nombre 
de ía-s organizaciones intermedia-
rias, conforme a lo prevenido en el 
iifficSn 28, párrafo segundo, apar-
tado a). 
ti!) A.-imismo y n los e^.-toK de 
! i evaluación de Jos benieficiíis y en 
' su caso del capital, la Administra-
' ción podrá considerar como agen-
cias o representaciones de empresas 
extranjeras, y no como entidades 
c-ppañoi'as independientes, aun cuan-
do se hallen constituidas como tales 
y domiciliadas en España. 
a) Las Empresas cuyos adminig-
tiadores carezcan de la nacionalidad 
española o no estén domiciliados en 
España en número bastante para to--
mar acuerdos; 
b) Las Empresas cuyos gdminis-
tvadores sean empleados o en algíiri 
imodo dependan de entidades extran-
jeras ; 
e) Las que por el nombre o i'a-
zón Bociail inscrita en eí Registro o 
por las designaL-iones agregadas ai 
aquéllos en anuncios o documentoa 
cnmciTiatas den a entender que ac-
túan en España bajo la dependencinj 
de entidades extranjeras; 
d) AqúéUkiS cuyo capital conste 
de modo faheciente a la Administra-
ción que &e halla poseído poi envi-
dades extranjeras en proporción su-
ficiente para que éstas impongan sua 
decisiones en la gestión mercantil y 
íínanciera. 
(Continuará.) 
AÑO XIV,- PACSNA Sí;!S 
e n e f í c e í i c i a p r o -
E L PUEBLO CANTABRO 
IMto'v.imicn.l-o diefl iper̂ -GivaJ o c u r r i ó 
en les di^'ab'kciaixieiilijs de Beiiefi-
ceuoia, cluraaite ei n^rs cic dicjoni-
b:ro último: 
'HOSiPITM*—Ex-is-tía'n d d ai.-le-
lúar inos. 2&5; iiig:i.->S!:iroíi. 177: fue-
TOin Jxija.: por cuir^ción, 161; por de-
íuncidíi, 21; qtátQdftroai m fin de di-
cierr)íb,rio, 138 Viaronie® y 112 liom-
bj-as.—Tolta], 250. 
Fuiarcñ cipernidois y miados, Bin 
caoi^air e t̂aaici-a, a ma&D de 39 dia-
rios. 
CASA DE CARiran.—Qii: ¡unui, 
604; i n ^ i : ' . M Ü I I , 4; fueron baja: poi 
xecJa;:i:;'.rV,ii. 7; por do.funckVn, (i; 
©xiistwiciia cin fin de diciembre, 258 
voiroiriea y 237 li;-?i!ii.bTas.—Totail, 495. 
CA,SA DiE lEXPOiSilTOS.—'Exást.í.an, 
5S1; .irigriCfiaio'ri. 12; fueron ba^a: por 
cuiimplUiiL.oiilu ú-? la edad leg'Lamcji-
taria, 8; por dcfuindón, 11; queda-
ron en fin de dirieniL^o. 270 vacu-
nes y 30i hcanbras.—Tota!, 574. 
>L\NlC.OM10S.—Q-uodaion en el 
provinduU de VadadoAid y otros, en. 
eQ mes aoiiíieráar, 255; faeran bajiá: 
:por defunción, 1 ; existenda en fin 
dio diicieanib'rie., 140 varones y 1(!5 
(b ei i ib.i as. —Tobail, 254. 
Se bailan m traimi.tación diez ex-
pedkn'c.-,. uilacion.idcis con igua! 
nnkno.ro do demcin'.ii's acogádos en 
teste Hospital, para su conducción 
al JVtaniccimco. 
» * * 
En cd Iii>?i!,:;n;ío-A-silo de San José, 
para c-pildrtá'os, f.u:nd-a.do caí Cara-
bancbd fíor ios lí.vcmos. señores 
marqitóscs dio- Vaíliojo, existían y 
cemtónúan,. 3. 
•BAG-AJE¡S.—-En la capital se ex-
pid'i'CTívji (••idearos f u r a 24 servicios 
vea-iatsaiius. 
fdwwwi m mu» n nú IIIIIIIIII 
m i m u . 
Y 
Las mejores harinas de maíz por su finura y Galldad 
té 
Mús;3a—'Pic^.i-aaina '.!•.* ]>vs obmc. 
qiue ojecuiíará boy, desde las once 
y media, la B&nidíá municipal, en 
cil Paseo de Pcnodia: 
P R I . M Í M R A PAPrn: 
(dScQS op.iautos)., pa-i) deid:'; Mar 
qnina. 
..•I/Ai^o», pi:eii¡.a sinfónico; Non-
<(Ci:cide.nit et Ciiiciat», n.i.vi'Vlia; Saini 
Suicna. 
SEGUNDA P.VUTK 
<(( ::', riclio andalu?.»; Ei'jck-ír. 
.((Cantas asturianos», suite; Villa. 
•«La \'::.iig:-?n de Mayo», b a r r í a s , 
ToioM'cba. 
Casa de Caridad.—iCcmo icsu.lta-
dfú dio la. rifa do jos dos coidos, ha 
cc.-rivi.po'ndld'O eO ségiuKfdo premio aÜ 
núnivio 528, a don 1<&SÚ.S Viiladiín, 
<¡ii(iudiianLie de NániLica., que babi^a 
en esta cindad, caille de A'la.fazanas, 
ni'.jnero 13. 
So hace público pa'ra gioneral co-
nocimionto. 
Sañor ZoTriilIia.—Pkiza Vieja. 




I Srn Mig>u01.—-Micas a las seis 'y 
r ! i i - , ' i . QfJm y d.'oz; en es-fa últijna 
• ipláláva S'Ji"? r i í-a'-'.-.-ucl-i BV-aanjgsíioJ 
I'IM ha la.iv.le, a k¡.s i-.y.t, función 
i cdn I . : - : M I ¡ U . plótica y 
h 'adición y adc. ac.'óa i ' . ! ' . Santo 
, Niño J'Cíiúis y cá.r/ico*. 
Padii'-s RetTci.'.U.• is t r -M:. : : . : i 'S fi-
jas, a las seis y nnodi i , siete 'y me-
día., odio y media,, nueve y media 
La Caridad tíc Santander-El mo- W B * y m ^ a ^ ^ 0 y 
vimientodd Asilo en el día de ayer f m ] ! ó' ^ ^ r ' ' 
f.radía da ^uc:!ra Señara ddl Ptt-
pétiío SbcMTFO y Pan Alfasiso; a 
las ü,nce, CaileqiUO'is. 
Por la larde, la Las ¡res, Exposl-
ción p.-i-M les Opios de la Adoia-
Ciión Repaiadona; a las seis, esta-
?cióvn„ roc- '̂iio;, lectiuira de favores .y 
i •• ...a-, adacimies a Nu'cst.r.a .Madví 
«k«l Pccr^ítiUb Socorro, 'cor.íjag.va.ción. 
Gran Hotel Café*Restaurant. , , x 
J U L I A N G U T I E R R E Z ' l ' 1 ! ' !' 1 Nlñ0-
tákltuüa americ-ma OMEÜA, pan» Carmelitas Descalzos, 
la producción dd café Exprés» Ú¡> Misas rezadas cada media hora, 
riscos variados. Servido elegante y 
otode-m* para boda*, banquc-ies, et-c. 
fué el siguiente: 
.( IMMÍO';".- l ililí.'.¡as, 892-
!r.si:!'!das causadas por transeún-
tes, 29. 
Asilados oxistenles en el Estahle 
cimiento, 155. 
Farmacias.—Las que pinestairáñ 
servido dnjia.nte todo efl día de lioy 
seto tas sigo Lentes: 
i$ ."i'1! M .i;;'n;-ai3.—San FJ un cisco. 






E N L A 
DE ESCALANTE, H 
msmmoeamfrjmamuw MUIWIIIIII i i iMnan—B—CTI IMWUIII •!> n mi uimut nwummxi 
9 DE ENERO DE 1827 
.-Carrera de San Jerónimo, 40 
Amplias habitaciones, con precios 
especiales para familius. 
Calefacción, ascensor y baño. 
Pensión ocmpleta, desde 12,50. 
Concede préstamos al 6 por ico sobre fincas rústicas y urbanas, dando 
hasta 50 años de plazo y facultando ai prestatario la devolución total o par-
c ia l . -Gráudes fncilidades para nuevas construcciones y reformas en combi-
nación con estos próstumos.-No se paga impuestos de utilidades.—Se can-
celan hipotecas con particulares y otras entidades. 
t m m al aéenle fie! i m B. W e r í o B a s í M l e - W a d - H á s , 5 
Teléfono 15-06.-Subdirsctor tic la Cumpañía de Seguros contra incendios' F.L SOL . 
••-1 • • — ^ — — • — 
Presddente, don José Nova Ftena. 
Vicepresidente, don Ptamón R. Ue, 
galillo. 
Secretario, don Aurelio Pascua'. 
Yic f SPL reí ario, don Gonzalo Quiu-
tana. 
Ti surero-contador, don Iranvjsto 
Bianc. 
Vocal, don ]?idel F. Ecai'antc. 
de Seis a diez; en esla úl.linia. hab r í 
jilática doctrinal. • 
Por la tarde, a las seis y media, 
cxpoddgn cid Santó-imo, estación, 
rosario, reserva y bendición ¿oJejií 
nc, terminándose con salvo canta-
da. 
Toda clase de áBbidag ris las mejwei 
marcas -: Cervezas -: Café h\mm-
zos, comidas y cen^s-i-Osírss frescas 
PSSE0 GE PEREDA, 7 Y 8 
• m a c ó n o b r e r a . 
Sítatffeaito tfe GÍJ crc3 Oc.r.:sreroc. 
—Esio SiiürcrU- cdcb ' t í lá jun-ta ge-
neral ordón-ai.^i, i! .a.;'as i- ¡, jíilTí* a las 
dos de la níai'v-n.a. (•.ni'.aüccc.r dd 
marl'cs) en primeva ccnvncaU.i-risa y 
dps y media en ^ ^nnda. 
• T.a-.: ¡Uij-oa M n^s j-.snmía'. ar-isicn-
c!a, por tés&o, e de. asuntos de 
!:. :a .íi'.ai.fLjnaoncia.—iI.A D1REC-
T i \ A . 
Hasta la una de ]a tai 
- B o t ó ZoniOiki.—.Amós 
& F o t ó g r a f o . 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S — S A N T A N D E R 
P r i m e r a c a s a en ampl iac iones y postales . 
Unica especial casa en Santander dedicada a la compra-venta y 
cíimbio de alhajas, objetos de plata, oro y platino, mojes de to-
das claaea. máquinas de coser y escribir, apara-tos fotográficos, 
gemelos de teatro, gramófonos, bicicletas, caías de caudales, ju-
guetes, antigüedades, rauebles y teda clase de objetos y artículos 
de ocasión, pagando todo sú valor. Reforma de toda clase de jo-
yas y composturas de relojes y máquinas. 
MANTILLAS Y MANTONES DE MANILA VENDE Y ALQUILA 
LA CASA QUE MAS BARATO VENDE. VISITENLA Y EN-
CONTRARAN VERD AI) ER A S GA HGAS 
Tableros, 3. En la afortunada LOTERIA N.v 13. Teléfono. U-«0. 
Nii>'.ya junta. 
E l C o l e á l o d e C o m i -
s i o n i s t a s A d u a -
n a s . 
Kn Junta .^cnc^al, últitn.uncnte 
cddnada por eí Colegio de Coini-
snnsstás de Aduanan, resnkó clegi-
óa la siaiMcnle. Dir^ctiv'a> 
Le üonviene a usted anunciar en 
Su yfan circulación en Santander 
y la provincia, le garantiza a 
usted ei éxito de sus reclamo*. 
M i 
E s p e c i a l i s t a en l a repara-
c i ó n de b a t e r í a s , d inamos, 
magnetos , faros , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y en g e n e r a l to-
do lo e l é c t r i c o en el auto-
m ó v i l . 
GRAN SURTIDO EN BICICLETAS 
de niño y niña con ruedas stsbiciolo, 
Balones, - botas y equi-
pos de foot-ball. Precios 
más baratos que nadie. 
CASA RU1Z. Arcos de Dóriga, 5, 
Teléfono número 33-28. 
Anuncios breves Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S C a d a p a i a b r a m á s C I N C O c é n t i m o s 
ALQUILO en Enseñanza, nú-
mero 2, amplio i'ocal planta ba-
ja, nueva construcción, propio 
para almacén, tienda o indus-
tria. 
HORNOS para panadería, fi-
jos, giratorios y «Rolland» de 
fuego indirecto. Lorenzo Gar-
cía. Pizarro, 4. Santander. 
NEGOCIO con buena produc-
ción, dentro de la- capital, se 
traspasa por ausencia. Infor-
marán, apartado Correos, 59. 
SE OFRECEN aña y ama de 
cría para dentro o fuera de 
Santander. Razón: Oisnóro?, 
12, portería. 
VENDO máquina de coser 
«Singer» y lavabo. Arcillero, 
23, ecttesuelo. 
SE ALQUILA, eu casa parti-
cular, un gabinete amueblado 
o sin amueblar, con derecbo a 
cocina, muy soleado y sitio 
céntrico. Informarán en esta 
Administración. 
Venta exclusiva 
SUC. A. BLANCO 
O R 
San Francisco, 
NEGOCIO seguro. Por ausen-
tarme traspaso en calle cén-
trica bazar de p;ran rendimien-
to. Informes Administración. 
ALQUÍL0 piso qiiinto, enai'tp 
bafío,. instr.-laci'• iM."S> luz gas, 
&o\ medió día, casa nueva, i . i -
i'oi)iiar;tn, -Sánchez Silva, nú 
mero 11. Por te i a. 
e m m DE m m 
PARA PARVULOS 
Lope de Vega, número 5, 1.' 
El método más moderno, coi) 
nociones de francés, inglés j 
música, trabajos manualee, etc. 
Oirsctora: Señora de ña«iii» 
Pensión mensuaí: 20 a 26 peé* 
ta?., según edad 
AKCILLEKO, 23 
f T E L E F O N O NUMERO I S - ^ 
NUESTROS A N U N C I O S 
B R E V E S tienen muchos lec-
tores. Sirven de intermedia-
rios entre quienes nccesiUm y 
quienes buscan algo que les in-
teresa. 
f 
VIUDA O t SISNIEGA 
r'iibmá de taü&r. biselar y 
íotaursr boda dase de Itma*. 
i«pei(>s fit» la.» formít» y medi-
ias que »e desee. Cuadros 
tr&badog y molduras del paifl 
y extranjeras. 
i>ejspQp?.bo Amós d« Esc&ianto, 
l . Fábrica: Cervanto*. 22. T*-
e f . ¿ - 1 - 2 . ' 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Ti ¡tura 
deros. - D-.'sin:.-g.-adoras 
Cortadoras. Tamizadoras 
Inmenso ev.tii lo. 
Pidaso caíáiogG 
iMAfTjHti &R'Utt£ir{ 
;ado185, BILB/Jííi lAparíc 
Representante en Santander. 
Joié María BarboEa: ('isacro,., 
7« Msiindo. 
CHICA JOVEN, imiv dispuesta. ü< : a ; - -vi.- casa buena 
familia. Informa esta Admirajátmeiónr. 
ntm ni un ifcjn<i«» iiiwi he 
TRASPASO luge de iaión lim-
piabotas, buena parroquia y 
muy acredit.atío : Obispo Pl.vza. 
ALQUILO amueblados y eco-
nómicos, piso y entresuelo, aol 
todo el día. Rasilla. Doctor 
Madrazo, % 
PETROLEO especial para es-
tufas, 3,60 bidón de cinco li-
tros. Pedro Casado, Burgos, 
30. Droguería. 
Mds óararo,. nadie; para evi-
tar dudas, consulten preeÍos.i 
JÜAN D E H E R R E R A , « 
F L E J E de embalaje, usado, 
se vende en esta Administra-
ción. 
m 
Afluí ÍSTÁ ¡ft SAî AClÓN 0£ tPS Oltt «MIC 
CCMOÍ. A5.MA.6«lPPt.BR0NíímTlS CK 
Df. /̂CNTA {M roCAS LAS rP3.MAClAS 
CAL VÍVA, pemianente 
honK.;! coAtiuuoa, sistetna <Bi]¡| 
oornt». CANTERA NUEVA vjt\ 
SILLERIA E N ESCO!-KP^ 
Maehaq.uec'í5 para afirmad*'''! 
Guijo par;* hormigón annadoíl 
BpájiDo lavado para jardineg)] 
paoeoq.—-Pídase a José de Birj 
bao. Teléfono, 24, del AstalH"! 
CONSULTE USTED nuesti»! 
laríía de esquelas de 
Curación maravillosa, estén 
no ulcerados. í 
Compre usted un frasco 
PAPEL BLANCO.—En rollos 
do bobinas, se vende en la Ad-
ministración de este periódico 
a f5 pesetas Jo? diez kilos. 
de! Dr. Cuerda. 
y se verá libre de esta de' I 
cia. Desde la primera a p ^ l 
ción cesa el picor. 
Precio, en toda Españ»» ^ 
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e r a l to-
e l auto-
(Scftromiáo por l&a Compp.&ías de ios íanocfcmíes ÁÉ 
Morí» da España., de Medina del Campo a Zamoras 
y Orense a Vigo," de Salamanca a ía frontera por» 
fcuguesa, otras Empresas de íerrocarriles y tranvíae 
¿«'Vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compaüías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
<fegacióo, nacionales y extranjeras. Declarados tí-
fijares al Cardiff por el Almirantazgo portugnéa-
Carbonee cié vaporeo, -üíenuden para fraguas.—Aglo-
merados.—Psra ceuíros metalúrgico» y domósticoa. 
Sf iÁGAHSE ¡ P E D I D O S A L A B O C I E D A S l 
Fclayo, 5, Barcelona, » a m agente en MADRIDC 
áou Ramón Topete, Alfonso X I I , T O X . — SAN-
TANDER, señor Hüo de Ángel Pérez y Compa-
ffiía.—GI1ÓN Y AVÍLÉS, Agentes de la Sociedad 
Koilera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral • 
ÍPam otro» infoiemee y p.tecioa a la» oficinao de Jŝ  
20 ú2 ¡ m u 0. - a a c i r ^ ^ 
•¡iguiendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(€0lón), Baíbea (Panamá), Callao. Moliendo. 
Arica. Iquique, Antofagusta, ValparaUo u utr^a 
puta tus de Perú, (..hile y América Ceitral. 
m m m m i m u . 
P'lK.CIO M 3.a C L A 3 K PAÍI i H - i B A M A 
P O P vapot* ' O r i t a ' , pe í i t i í í i s 5 4 1 6 5 
Por vapo re s " O o n e s a " y " O r o y a 5 5 1 , 6 5 
(iRG-l /íija impiwsto»). 
Estos baques dUponafi da camarotes salón-come-
dor 11 amp/i u cubieriás de paseo pat a los pasajeros 
de Tercera clase. 1 
Pura más informas dirigirse a siis agentes 
en S A N T A N D E R 
(Mtuye con gran «entaja ai bicarbonato en todos m ¡ 
osaoso—Câ  0,50 ptic Bkarbooato ' 
j o s d a s t e ^ r e c n s 
Foseo de Pereda, núm. g.-Teiéf. 3.44J. 
Telegramas y telefonemas <BASTfiRííECiJEA> 
ni r n i MWIIIIHII>I»II iHiin «tm 
D E L 4 
CSCLETAS 
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lien'a9" J ¡ 
> Blenorr&gia'en todas sus raanif es ía-
• cienes, nretritifl prostatitis, cisti-
Ss, etc., del hombre, y vulviüs, yaírimtis, metritia, uretri-
tfe, s i s ú ü a , aneiitis, nujos. ste., de LA mujer" por srónioaa 
r rebeldes que sean, se curan pronto y radiealme»*» coa 
los C&chciB del nx . Saivré. Los enfermos se ennm por sí 
Kilos, sin inyecciones, lavados y aplicación de sondas y 
bujías, etc., tan peiig-roso siempre. Yent&f 5 , 5 © pesetas ciaia 
I m p e r e z a s d e í i m w - ^ " " ^ e ^ ' d i í 
ffea de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné 
urticaria, etc., enfermedades qne tienen por cansa humores 
vicios o infecciones tíe la sangre, por crónicas y rebeldas 
2ae sean., so curan pronto radicalmente con las F í ídorsa egrarativaa del B x . S o t v r é , que son la medicación deps-
ratíY* ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gro, la renuevan, aumentan todas las energías del organk-
aio v fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo to¿&« 
tea liceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de I m 
moaesm, oaida del cabello, inflamaciones en general, 8t»ó-
tem: ^aádaiüao la piel limpia y regenerada, el eabaíio bri-
IkAte j eopioso. no dejando en el orgaais»© hvi«^Ae étí. 
pasado. Vss&sa, 5,5® pesetas frasco. 
ÍlH^^e Cansancio mental, pérááén illsísSd de memoria, dolor da «abo-
sa, vértigoáí, debilidad muscular, fatiga corporal, litMhhr-
M S , palpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
kM manifestaciones de la nsurastenia o agotamiento ner-
•ieao, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
cadisalincnte con las Orsifeam potenciales del Dr. SoSvré. 
Más que un medicamento son. un alimento esencial del ce-
Febro, médula y todo el sistema nervioso. Indicadas espe-
aifümente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
«iscesos (viejos sin años), para recupsrar íntegramente to-
é m sus f aneiones sin violentar el organismo. Venta, 5 , 5 0 
pesetas frasco. 
Agente eselusivo: HIJO D S JOSÉ V I D A L T EIBAS, S. O. 
Moneada, 31.-BARCELONA. 
Venta ea las principales farmacias de España y Portugal, 
NOTA.—Todos los pacientes de las vías urinarias, impa-
ítsas áe la sangre o debilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
Tíasde 0,'^ pesetas en «eiloa para el franqueo a Juan G. 
Sékatarit-g, farmacéutico. Montaña, 79 y Fomento, 15, Barce-
ioiia, recibirán gratis un libro explicativo sobi-e el origen, 
'lo, tratamiento y curación de «ates «nfermadades. 
í a p o p s m t m españoles 
SKKVÍCIOS REGULARES 
RAPIDO-DIRECTO.—ESPAÑA-NEW-YORK 
Níieve expediciones al año. 
RAPIDO.—NORTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO 
Dieciséis expediciones al año. 
EXPRESS.—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
Catorce expediciones al año. 
LINEA MEDITERRANEO, CUBA, MEJICO Y 
NUEVA ORLEANS 
. , Catorce expediciones al año. 
•-INEA MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFICO 
Once expediciones al añe 
LINEA MEDITERRANEO A FERNANDO P00 
Doce expediciones al año. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres expediciones al año. 
SERVT(§I» TIPO. — CKAN HOTEL. — 
T. S. H.—RADIOTELEFONÍA.—ORQUESTA. 
: : CAPILLA, ETCETERA, ETCETERA : : 
^ara infenaes, a las Agencias do la Compañía ea los prin-
^pai'es pnertos de España. En Baaicelena, as las efioiaas 
e la Compañía, Plaza de Medinaceli, b. En SANTANDER, 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, númert 36. 
i 
i 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER (Salvo contingencias) 
de los vapores de esta Compañía: 
enero. ALP©NS© X I I I 
CfRfSTOBAL COLON 
ALFONSO X I I I 
CmigTOBAL COLON 
ALFONSO X I I I 
GRISTOBAL COLON 























admitáendo pasajeros de todas olaáee 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro Literas y comedores 
Precio dei pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana: Ptas. 535, más 10,65 de impuestea. Total, 551,65. 
Para Veracruz: Ptas. 585, más e,9» de inayuestefl. Total, 594,90. 
LINEA A FILIPINAS 
SI vapor 
ALFONSO XIÍ I 
CRISTOBAL COLON 
ALFONSO X I I I 
CRISTOBAL COLON 
ALFONSO X I I I 
CRISTOBAL COLON 
ALFONSO X I I I 
CRISTOBAL COLON 


















caídrá de Bilbao el día- 2 de febrero para G 
boa ffacaltatÍTa) y Cádiz, de donde saldrá e 
(íacaltativa) y Barcelona y de dicho puerto 
lósabó, ¡Singapore y Manila, admitiendo pa 
para ©tros puntos, para los cualeis hay ya 
puertos de escala 
Para más informes y condiciones dmgirse a 
HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑÍA. 
Dirección talegráfiea y 
>1 
ijón y Corufía, saliendo ei 6 para Vigo, Lia-
i 10 para Cartagena, Valencia, Tarragona 
eí 15 de febrero para Port Said, Suez, Co-
naje y carga generaj para dichos puertos y 
establecidos servicios regulares desde los 
antes indicados. 
sus Agentes ea SANTANDER, SEÑORES 
Paseo de Pereda, núm. 36.—Teléfono, 23-63. 
teiefóaica: QELPEREZ. 
" t o s , G j a t a v i r o * - * j r e l b e l d l e s y b r ' o n q u i t í s i 
SE CflfiVEKCERA Sü DEDICO venia en íarmacsas y 
Como purgante, no tiene rivaí. 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 céntimos 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
U gíicítro-íosÉ'aíü d» íaí de CREOSOTAS^-'íta^aücTS^ 
Oosts, catarro crénicoá^ bronquitis y debilidad geascs-aít» 
FE8MBDAMS I f l M I í m m m 
© F ó r m u í a y M a r c a r e g i s t r e r a s s e g ú n l a s i eyes ^ 
© a c t ú a !^s. é 
Preparade por el doctor J . Maitines Menéndes, condeeo 
rado eon la Cruz del Mérito Militar, por mérito» pro-
fesionaáes. 
ESPECIFICO UNICO EN TODO EL MUNDO, que 
cara radicalmeinte las enfermedades de los ojos, por gra-
ves y «réateas qce acím, con rapidez aeombrosa, evitando 
tvjíerMteae» qrtii"»rgicadi que con tanto fundamento atemo-
riza» a loa enierraoa. peBaparición de los dolores y moles-
tias a su primera, ¡¡^licacaón. Eminentemente eficaz en laa 
o t l s ^ i m gr»ves 7 por excelencia en la granulosas (gran-a-
:«¿iones paruleiita y blonorragjc*^ ^uralitiB, ulceraciones 
'\u l * «-.árnea, njao, etc.) 0 \e originarias de en 
fenoedades vecéjt:*B, ^ t i empo. Maravillo-
so en las iciocoioneg 1 ilacg desanarecer laa 
^íUAratAS «wi período d Deetruyt microbios, 
oioatriza, desiafeota j L • L SÍEMPRE. No mis 
reaftedios »i»enkie8, Eaer^uriales. nitrato de plata, azul 
iaoí¿l«jao y ©tros tan texúbles unado» en..1clínií:v9, ,X*48 V**-
tas díkikia y cüüAadas adquieres» prodigiosa potencia vi-
auai. ¡No más n«bHna! • SIEMPRE VISTA MUY CLARA 1 
I Jamás fracasa ! El 98 por 100 de los eolermo» de loa ojo» 
ciiranee antea de concluir el primer fraequito del especifico 
PRODIGALUZ. 
PRODSGALUZ eclipsa para siemí>re el tratamienU) 
por loa colirios conocidos hasta hoy, en todos los gabine-
tes oculísticoa; colirios que en la mayor parte de los casos 
no hacen más que empeorar el mal, irritando órgano tan 
importante como la mucosa conjuntival. El nitrato de pla-
ta, causa de verdadero terror de los enfermos y de mucha-? 
cegueras, lo hace desaparecer PRODIGALUZ; cura el 
glancoma. 
PRODIGALUZ ea completamente inofensivo y prodo-
ce su» estupendos resultados sin causar la menor molestia 
a los enfermos. Detiene la miopía progresiva. ] Enfermos 
de los ojosl i Estad seguros que curaréis en brevísuoo 
tiempo usando el portentoso específico PRODIGALUZ. 
(Exigid la firma y marea en el precinto de la cubierta). 
PRECIO í CUARENTA PESETAS (40 posotas) por 
GIRO POSTAL a la DIRECCION GENERAL: E . CUA-
DRADO P., calle de Santa Engracia, número 64, 3.s, de 
recha.—MADRID (Eapaña). 
Testimonio de jueoes, ñscaleo, jefes del Ejército, in-
genieros, industriaJes. obreros y Laboratorio Miinioioal de 
Madrid. 
I Exito infalible I Sin cocaína, atropina, ni ningunas 
otras substancias peligroeas, se puede comprobar, some-







E l O R B E Ü 
LflMPflRfl 
GRAN RE5iSTEnciA 
B F Í I L L A N T E E F E C T O D E LV)2 
E-COnOMiA DE FLUIDO 5 
Precio, EL DE LAS LAMPABAS 
coRRienrES DE F O R M A P E R A F E 
" (ti 1»» 
11 a. 
i u e s t r o t e l é f o n o e s e l n ú m e r o 1 5 - 5 5 . 
E s t e n ú m e r o c o n s t a d e o c h o 
p á g i n a s . 
E n s e g u n d a p l a n a : L a 
e r a . 
L a g u e r r a e n C h i n a . 
S e e x t i e n d e n l a s 
m a n i f e s t a c i o n e s x e -
n ó f o b a s . 
i Chinos y yanquis. 
.IJONIDRIES.—'Lla^ rujimla.s que 96 
reciibeji de Haiakieu acusan i& i n -
. qruiél.Uiíl de, líos erjcuneinitcs ootmainje-
iC'3, co.n rnut.ivd dte l'a invasiÓTi de 
Urt <} in^csiomcis p a r las pantklas 
R] minist 'ro .de Negocios Ex t ran-
jeros '(leil Gdbii-e.rano á e Caaitón I m 
sido iinjfciiimado de qai* "i?* no adc<p-
i-j n::odiílais ené^igi-cas para velar 
f «r Ba seg-uj'i ;i.ad de los súixlito-* 
•e.vlrainjeri-fs, el aiMuLiuniie de l a cs-
cuadaa b^táinifCia se v e r á obligado 
a ln'.í':iveíi.:.r. « 
L a p.ropaigandia an t ic r i s t i ana s« ex-
tiC'¡!.d..:t can lia díia con mayor fuera .í. 
iriopiii'ínKlosie en nu3n'ariosios puntos 
días maniifiesiba.c.ionlcis xenófobas . 
E l mlniilsdiro de Negoc'os Extraen-
jeros del Gobacimo caaiitoniés l i a dis-
cut ido l a situaición aictiual con los 
j'-jn'tet? moirleiauniAnLcano-s, coim-
ip.ro-b4nldk>?e que n o existe motivo 
de p á n i c o , pues el Goíbie.mo domi-
mia lia siliuajción. 'Siui errubairgo, lia 
cdlonla no;rliea.nDenLea.n;a ha adopta-
do l a docii&ióui de evaicualr l a po-
baiaciún. 
T a m b i é n ha celeibraclo oí] referido 
n rn.'stro otira eaitreviata con los re-
sidentes ingíltetsüs que sienten allgiu-
ma descoiiifianisa' en vis ta del actual 
e-s'jado de cesas. 
CCLTKmicaciones ireterrumuidas. 
LONDÍR'BS;—Un teliegraumi oficial 
recibido esta tarde en Loftdres i n -
d ica que la si tuiación 'Vi Hamkeu 
sigue niendo n m y campronieitida, y 
no luicc a lus ión algtutna a l a no t i -
c ia divajiligada por las Agencias i n -
gilesas, scigún J|a cuaíl . Saa tropas 
caoitciaicMais luam sido ^ t i r a d a s de 
l a conces ión b r i t á n i c a . P O T o t ra 
paxte, se anuncia qaie tedias las co-
jirirniicaeioncs por calAe es tán inte-
al-amipidais con el Norte de l a Chi-
n a y con la Manclvuria. Los tele-
i r a n i a s con úk&íinc a P e k í n t ienen 
que c ú s a n s e por Tokio. 
Ccri t rastando con* Jas alairtnms i n -
gUc-us, , dicen de Tokio que el Go-
bierno j a p o n é s 'Oonv?iii(Lera que la v i -
da de los japcsnieses rasldietnít-éi en 
¡Obinia no con'e, por el momento, 
aiúngnin peligiro, y , por lo tanto, no 
se t r a t a do enviar wi idadcs nav."i-
lós jiaponJdaais a aguáis de Hanike\i. 
Ineertidumbre. 
LONIDRIFJS.—fijas úMi-mas noticias 
n-ecibitdas en esta capital , proceden-
tes, do Hlankouj aouaan franqui iü-
dad. 
•La, puerta p r i nc ipa l de l a conce-
s ión bírritámiica,,, que cam/únioa con 
el bairnio i n d í g e n a , permanece abier-
t a y e s t á cuiafodiad-a a l miisniio t iem-
po por solidados chinos y por ma-
•nineíroís (britániitcos de los reciento 
nuente desembarcados. 
Lqej elemlcinrtos moderados del Go-
bierno chino laimentan los inciden-
tes ocurnidos los d í a s 3 y 4, pero 
es do Henil* quie estos elementos no 
péaSQ suficienltea (pa,ra predominar 
en el seno del Gobiemo. 
Ultimas noticias. 
¡P-KKLN.—Se s a l » que el navio 
frajucás (ALarlie», que se encontrabft 
em Saiiigliiai, se ha trasladado a, 
H'aai'keu. 
E n el d is t r í fo de K iuk i a^g la si-
tuaciiún es intolerab'le pa.ra los ex-
tranjeros. 
L o s e s t r e n o s t e a t r a l e s . 
« F r u t o b e n d i t o » , d e 
M a r q u i n a , o b t u v o 
u n g r a n é x i t o . 
E n ©I Reina Victoria. 
M A D R I D , 8.—En el teatro Reina 
V i c t o r i a se l i a estrenado la obra, en 
verso, de Eduardo . Mairquima, t i t u -
flada « F r u t o bendi to» . 
Se t r a t a de una connedki de ca r ác -
ter r u r a l y de asunto inter-santo en 
üo^ tres actos de que conista. 
ÍBl verso, en todo momento, res-
ponde a l a c a t e g o r í a de su atutóir; 
pero la obra, aunque ha gn.ytado 
mucho, no responde a la e:;orine ex-
Ipectación con que era esperada. 
Una obra de Honorio Maura. 
SAN S E B A S T I A N , 8.—En eft tea-
t r o del Principie se en t renó hoy l a 
obra, o r ig ina l de Honorio Maura , 
«<Ef Imén cáanino». 
L a obra se desenvuelve en un am-
li icnte d e un veriísmo bastanite m u l o . 
E N R E I N O S A — L o s ancianos del Asilo de la Caridad reunidos el día de Reyes por iniciativa del popu-
lar industrial de aquella vil'a, don Fernando Ortiz, quien les obsequió espléndidamente. 
D I A L O G O S 
E N E L M A Y O R S E C R E T O 
Llueve si Dios ttein'i? guéi Ca«a to-
das i é é callpe ofrecen um aspecto 
lastimoso. Pasa gente con la vis-
ta fija en el suieilo, no sabOTno-s si 
aviCügonaaida poi" di aiba/ni-iono o pa-
ira no n ótense h a c í a la c in tu ra en 
los cha".! eos. En un por ta l se han 
guarecido trtfS fiollos esóa.iaiinien'.e 
cípera». Unos miinuíos despuíf í en-
t r a n bnilllicioía y ai'ogremenfc. como 
s i esto de que la l luvja lo (Migue 
a uno a llena,!- die bai.ro pantíflleá 
ajenos tuviera. I«. m a r do graci'a,-
un grupo ÚXS tnl.jli- 'ras. Aibi>n>ia<ii-
tais y niojadcis e s t án tonifibien páiFn 
coiin:'i:r^i:'as. Un - ^ ñ o r de cierta edad, 
m u y cciib.uííurladn, abrigado y en-
guant i ido a í r a i •: 'poctáculla dos-
de c? í o n d o í!'o la pieza, basta don-
de l legó bii,yeiii:!o del aguacero. .En 
pi'.-o úo\ pü,u'.ci\, I O B cho.rniteis de 
tvnü'.^ras do hn j.eiraguns han 
v i?, do ^ü-'n'uiOTatj. c inlTincaidas 
flig'uiras gK-oméíniciaü. L a po riera, en 
m gar i ta . ?e ei'/r'ega de m,al bu-
mor a profundas consideraciones 
acerca del elevado concepto del do-
.rocho de asilo. 
—¡Qué banbarklad, h i j a ! jVaya 
u n a tai-dofi'ta dé abrigo! 
—¡Olma! M i r a r a óstn. . . 
—¡Uy, ctiino te lias puiosío, rhin-a! 
Piero, ¿tú to has uiiiia-do? 
—¿Veis? De ail'gún au,t(.móvil... 
—Pues baz'e c u c u í a de que ts ha 
pasado \tís nuíedas per el bo'willo. 
—líbi Iblljía m á s <que enciina 
.n£a.:,3. A m i in:r!;¡:;t:i la gracia que 
me ha hecho. 
—¡Otra! A ver si lo vas a tomar 
on t r á g ^ o . ch i ra Deeipa^s dé t edó , 
con comiprarte otro par do moiliiar-, 
tr.' inim-do. 
—•Hay i '.¡.Miniónos. 
—-¡Anda! Tr-nenio? oradores espóñ-
táíifo.ói3 y 'odo. 
—Sí, j o v o n e i t i : ( -a.los o? e«ponlá -
ñeos que besan sus pies si so loií 
liimpian ' un pociudo on- ]ia alfciim-
l)i i l ia. 
—¿Así? 
— T e ñ i r á uálad 
¡nyftf'.li'gi'ir 
op in ión . 
—&S va ní'.'ied a hacer da.ño.. . y 
no C'-itá oit ra.-a. la no ' l r i / a . 
—iM-ny 'h:--.n. ¿Vo u d? A nofi-
atrps tos Müiiíbes, y sobre todo si 
s n l é c ' ••(.«. cúmo •rw, npa bacon 
un Depós i to fr-áfiico rio gracia. 
—PuOij V'i¡:'i'ir''ioi'(j. 
—tDe ai?.- 'Jo. Poro que me per-
miita su curiiiga mcjirir la pkuaa en 
ci; l'.ai'.-o- rdó las Mredias. 
—Oyy, t ú , qaü? te ha salido u u 
cflrente. 
— A c i a .y que lo don el Glaxo... 
- r H c u r r ...e!... .N - .>r̂ i-«,f CI^ ÍXO. . 
Pues no es'.án óáitoq&s poco nt í t t i -
íiv:- - - ' n i \ . 'c. 
- \ i ; '.o - cbi . i-.-" a i'i-i'.-'-.l... A la 
víipta de le» p'&fai m* re le viejal a 
r r a a ! ; n i M • i i iñ t s qm c í e r t c s 
picdi-.üií.rr,... 
—Y a !o ni'iNr- á'cntrci de' un, ra-, 
to í-e r a r \ ' ú t . lnarpos 
on biazr..í. . . 
r ti, cibica, (¡ti? lícnc.n gana 
do '•'V.ir la ^¡- ' ' ira. 
—yp-';••»> s-'h -ern m u y divei-Iidos! 
¿«No ]•(•> ve?? T a r. a na que 
^ a 'i<ri~p ba.-.-n 'pfiiéb oo a caí o r-
' do para no tenor nada ore a-gta-
vK'i a suts pMipás. Por lo dca iás , 
j a füáíl más i'1 '• Wu Vsl a t ino. 
que poi. i iuiirnio 
c .ica páVa dai mi 
—Pues alhí v e r á ; feos y todo, te-
nemos entlio las fhuijetes um n a ' t i !o 
que nii cil dfe la U , P. ¡Nr's r i f an . 
, vaya! 
—a-\.h, vamci--.! Entonces oso do: 
'(Cómip'roni:' iii-n w; - i í \ - t3 , ( y n .To 
va a tibiar el pollo», ¿es per ü í C l? 
—Juslaimerite. To ©ny do los que 
siempre tocan... 
—.Lueno, j'u'.-is ha.;^a el favor de 
no acercarse tanto, no vaya a ser 
qiue la. que loque sea yo, con el pa-
raigu as. 
—¿Hatcdi? ¿Pcgt.i'i'me w'.ul, . que 
ya iauri'1? 
—.¡Ay, quK.' giráiGiosp! ¿Habéis .o íd©? 
—.A ver si os que cr-re qao na nos 
hemos dado i i i e M a . í's.Ual me ama 
a m í y sms ani'.g:is a mis anugos. 
¿ P u e s para qué, s.i no, nos ba ro-
u n k l o Dio.» on esi'.e portal? 
—Paüia quio lia poitclra nos e^té 
.cldb^nido cuvi'a inóra ¡9, r o m o pa ra 
mandarnos a la Góaa do Socorro. 
—¡A 'lia Oaisa de S^JCOM-O . no, poro 
a l Graai Cinema, pongo por rofugio 
faimiát^i SÍ que p'aroee que eisilá l u -
diendo el in'vO. ¿I taco? 
—|?,r'ginio lloviiemdo. -
^ _ . y no(So,?.r<-«s, ¿qué? EÓ amor 
no se cala. 
—iPe.ro a uictcd rae, parepe q-ue s í 
ie li'C'mo'a celiado-... 
Ha. cesado de llover. Efl seítor oni-
huí-Miid.ado gálílS dV.i noinLai como dia-
blo quo ÉG l l i vara un aünva. La por-
!•'.• a ah.-rod, r a l a gar-ita y se hace 
ernecs do cómo lie han dejado el 
piiso. 
T.o's pollos iac!ca,sa;rn;oa"ii'e «.pcTaiP.» y 
l-js t(,i;)i!ycais rJ'íbi irci'.aditas y T I M -
j.a.das ¡álitráran hace como dio í m i -
nutos en cil Vn.m fauoma 
•.t^egiados a m $ p i i é ^ convione 
dfQte ca'ig'a ya. el lc3Á!t¡. ¿ 
ROOUE FOR 
£ 1 p r e s i d e n t e e n Je rez . 
P r i m o d e R i v e r a d i -
r i g e a l p u e b l o b r e -
v e s p a l a b r a s . 
JEREZ, 8.—Xllegó Pr imo de Rive-
ra , acomipafiado del minis t ro de Fo-
mcnito. 
F u é recibido por el gobernador 
c i v i l de Cádiz, el c a p i t á n general 
de'l depantamento, los aflcafdes de' 
Cád iz , de Jerez y de A i eos de l a 
Fronitera, represénta le iones y pe rso-
aia.lidiades. 
R i n d i ó hontoros una c o m p a ñ í a del 
.i^egimlento de Pavia y una sección 
do lanceros de Vil laviclosa. 
Desde l a es tac ión el m a r q u é s de 
lEstella y sus acom|paiiantos d i r i -
giéronisé a l a igrieisla de , l a Me eotl, 
orando. 
Luego marehamn al Hospilail y 
' d e s p u é s v i s i t a ron al alcalde f íejeti-
] vo, que se encuentra enfermo, y 
desde allí se t rasladaron al Ayun-
i t amien to , d:>iide lnubO' recepción. 
I Ante 'la insisteneia diel pú l^ i co , 
estacionado frente al Ayunitaniien-
"to. P r i m o de Rivera, sa l ió a uno de 
los balcones, prommeiando un bre-
ve discurso. 
Os de^oo a todos—'dijo el presi-
dente—que t e n g á i s un feliz afío. 
| La miaíyor pirueba del afeicto que 
" ter.go. para vosotros es que vengo a 
pa.'ar el d í a de m i . cump;'ea.ñcs en 
vuestra c o m p a ñ í a . Aimquo no os 
d i r é c u á n t o s cumplo en presencia 
do tanitais mujeres bonitas. 
Me considero feliz de babor na-
cido en esta t i e r ra bendita y saludo 
j a todos: familiares, amigos y pa i -
sanos. 
| Deseo que mis pailabras s i rvan d é 
' o s t í m u l o a los buenos ciudadanos 
para cont inuar l a obra de engran-
der i miento fie l a patr ia . 
L o s g r a n d e s t e m p o r a l e s . 
H a n p e r e c i d o m á s d e 
p e r s o n a s e n ¡ o s h u r a c a n e s 
d e l C á u c a s o . 
En el Mar Negro han naufragado 
dos buques turcos, 
PALERMO.—Desde ayer sopla un 
vibi'pnto h u r a c á n soio-p ja eiailad de 
Palermo y sobre la costa siéüáaná. 
El mar presenta un aspecto anie-
nezador. 
Nueve barcos do Mniiortaiite tone-
laje es tán en peligro. 
En los a!rededores del calió Ca-
llo, un paciuebote sin gobierno e s t á 
a merced del oi'eaje. 
l i a n sido enviados soeorros con 
toda urgencia. 
Veintisiete ahogados. 
L O N D R ES .—Dice n de Sebastopol 
cinc hoy, durante una viólenla tcm-
l'cstad a Jo largo de la costa Je Cr i -
mea, se han ido a pique dos ban-os 
turcos. 
En el naufragio han perecido vein-
tisiete personas. 
Ochocientos muertos en e! Cáucaso. 
L O N D R E S . — U n teilegrama de 
Moscú anuncia que m á s do ochocien-
tas pCT&pnp han perecido durante 
los rer ionlrs hiiracancs que han aso-
iadu la región del Cám aso. 
E n l i n a p r i s i ó n d? O p k u b . 
Ü J i a e s c e n a d e c a -
RELGRADO.—Dos comitadjis búl-
garos llamados Stojcev y Slavko, 
condenados a muerte por el Tr ibu-
nal de Oslcub, por haber tomado 
parte en un ataque a mano armada 
icrnlra la aldea de Kiodri-Frdkovo, 
ésperajyan el momento de jyag&t su 
deuda. 
Cuando hace algunos día« í e s fue-
ron a anunciar que el d ía fatal ha-
bía llegado, Stojecv p id ió como úl-
t imo favor permiso para decir adiiós 
a unos cuantos amigos encarcelados 
^omo s ióndole concedido el per-
miso. 
Cuando sr encon t ró delante de uno 
de sus colegas se p rec ip i tó seb^e 
como para befarle, pero de un furio-
so» mordisco le a r r a n c ó 'a np'riz V ni» 
rvan pedazo de la meji l la, declaran-
do que h a b í a querido yengar&G de 
f-de i-o-isioTi^ro portuió h a b í a depues-
to contra él en el proceso. 
TTn •.-̂ (•o r»A$ tarde, cuando la 
guardia s^ d:-ronfa a IJrvnr 1-OT 
dos condenados a i'a ri1aza donde 
deb ían ft^r fusilaidÓS, r>l mí^mo fu-
r 'oso c r imina l . se a r ro jó xóhrt iyp'n 
de las guardianes y ]e vació til v i r n -
t r é f-on on en j i l l o nufí h a b í a ooJido 
lip-Vai oc-'.ond^'o. Of-o r-nardiT nnn 
nuiso in t e rven i r ' f í i ó ieua'mente h^ñ-
df», siendo Qjyvfffwia ila intoi-vención 
Je aironog ^Anda?im<p(g pá ra sujetnr 
y conducir a.l criminal' al lugar del i 
suplicio. 
L a c u e s t i ó n d e W r o a r a g i t a . 
E l p r e s i d e n t e D í a z d i c e q u e e l fiobiern 
s a t i s f a c c i ó n a l a 
E l amigo de los yanquis. 
iMANAGTJjA.—lEll presiidente DAaz 
iba id'edlanado que el envía de líko-
(pjaa ncírtaiinieidcanaiS a Niearagiua 
s e r á saludado con la m á s profunda 
sa t i s facc ión por su Gobieriio y por 
una g ra j i m a y o r í a del pueblo, por 
considerarlo como una p ro t ecc ' ón 
.neoesa!ii¡a e o n t m la nníonoza de do 
uninación mej'icana. 
El s eño r Díaz a ñ a d e que la acti-
t u d de los; Estados Unidos consti-
tuye la mojor prueba de ami- ta i 
desinteresada b a c í a Nicaragna. 
Contra las Crcpas norteamencanas. 
MLAN'AG'ÜA.—iLas ti'opas aimierica-
na.s qoíe han llegaido a la capital , 
proceden tas del puerto de Corinto, 
donde h a M a n desembarcado, l i an 
iballiado cortada la v í a f é r r ea . 
|Se asegura, a d e m á s , que se l ia 
diescubiento un cccnploit contra lod 
íuisiilidr'os Imai inos norteamericanos. 
En efecío, segúin paroce, se trata-
ha de hacer paflltiar con d inami ta l a 
v í a en i m a exteriíiión de 200 p-ies. 
Protestas en la /Argentina. 
BüEiNOS A l R E S . ^ L o s perifklicos 
siguen cenusurajido l a ocupac ión de 
las costas de Nicaraguia por los nor-
U:'Jiiheriican.os. 
Afiirma el. <liario (¿Lid Razón» que 
los Estados Cuidos, que fundan su 
i m "M-vención en la. neoesidad de pro-
teger 20 milloines de dó la re s , igno-
r a n el valor de la d ign idad de los 
pueblos déb.llies. Y a c o n t i n u a c i ó n 
ufiaido: «S iempre nqs hemos resis-
tido a. cllefer en el imperial ismo nor-
teamerkidno; pero la p o l í t i c a ile los 
Estados Umidos en Méjico y otro* 
Estados, o isi'pa. nidéetna confianza. 
Nos i-oiiidiin,os ante el cap i la l nonv 
ícanierLcaho cuiaindo és te se consa-
gra a l progreso, paro no cuajado se 
arroga e l dereabo de i nvas ión . Los 
Estados Uniidos no deflien olvidar 
que S u d a m ó r i c a ao hia puesto siem-
pre a l k.do do los puebios débilie" 
atacados por Estados poderosos y 
olvidadizos de la jus t i c i a .» 
L a intervención en Nica»agua. 
, PARIS.'-Kc'nhe New Yoi-k HeraLd» 
Jlecibe un despadio de Wás lu ing ton í 
diciendo qiue se ba dado orden pur 
el depar ía i inonto de Mar ina a l sub 
m a r i n ó n n (cArgoffino», a los cuaceros 
ligdeos (oCxncinati)) y ((Harblelieíid», 
y a los coaitmto,qp¡edieros «Dairker», 
<(!Simiii{ib Toornpson» y (cO^borme», de 
uñar se a las ftjfeírasaa del a i m i r í i n t e 
Eat imer eai Jas agmas do Nlcanagua. 
i:<>.a oixlen muestra qiue l a inter-
vención de los Estado/s Unidos en 
Nicanagua es ya un hecho i ca l i -
Eos Bateados Unidos disponen alio-
ra., a Jo largo de las costas de N i -
cacagua, de seis cruceros de bata-
l l a , siete destróyeltis, un barco dra-
guimiinas, cuatro l i idroaviones ék 
roconocimiiento y 2.000 hombires d* 
tropas de dóaemibarco. 
Si el diepaintoniento de Estado no 
quiici-o a ú n sorvirso del t é r m i n o «ln-
tieiAiCiiiicLún»,, hay que convenir en 
qne todiafi las medidas tomadas con-
ducen a eüla p r á o t i e a r a e n t e . 
C.-ila pol í tk ia de ftiuuezia adoptada 
par los B;1tados Unidoso ca,u£ia gran 
eur.oíolu, po'i'qae se teime qne iK>,s 
rofuerzes enviiados a Méjico provo-
quen la ruptiutra con eüita nac ión . 
Sfe 'diioe que algunos navios con 
],iaL'jllón mejicano .bain doaemibarca-
do munkdones para las t ropas del 
doctor Sacasa, jefe del Gooicrno l i -
beiail. 
•Ci;.á aulidnidadea. de Méjico des-
mienten, no ob&tainte, esta not ic ia . 
Otra protesta de Sacasa. 
NUEViA YORK.—¡El jo íe de los l i -
(berailes-do 'Nk-aragiua, doclor Saca-
&a, ba r-eijerado suls picto&tas con-
t r a el desembarco en el t a i r i t o r i o 
»i;"",!'-'uü.i. |d,e ' fm-sHiCiroe. imir inos 
DOJ ¡ i i a í i o s y el anuuaio de 
nuevos env íos de buques y tropa, 
Nicaiiag'uia, bajo e l pretexto do 
Cender los ínteresets do los subdiJ 
extrauijeros, que en ningiún nion^j 
to se v ie ron amenaza de* de cer 
n i do lejoís. 
El c e ñ o r Sacasa a ñ a d e que todJ 
las noticias que se luaieen c i icu i j 
«on. l a Drensa extranjera sobro -sj 
puestas ayudas a l Gobierno liborji 
po r pa'rte de Méjico y de los Soya 
no son niá,s que burdas fantasía 
de l a propaganda enemiga. 
D e s p u é s d e u n s u c e s o . 
z a l o A g u a d o . 
M A D R I D , 8.—En la Pol ic l ín ica dj 
d i s t r i to del Centro ha fallecido n 
el arquitecto don Gonzalo Aguada 
que hace dos d í a s fué a p u ñ a l a d o 
el guarda de los terrenos donde 
tuvo instalado el teatro «El Para 
so», Francisco D í a z , en vengani 
por haberle despedido. 
» * » 
N . de la R.—Bh finado estaba enl 
parentado con las distinguidas famij 
Lias santanderinas de G u t i é r r e z 
í c m e r y Garelly, a las cuales acoi 
p a ñ a m o s sinceramente en e- senlil 
miento. 
L o s c o r r e d o r e s d e c o m e r c i o 
C e l e b r a n d o e l p ñ \ 
m e r a n i v e r s a r i o d ( 
s u c o l e g i a c i ó n . 
M A D E I D , 8.—En el Círculo do |J 
Unión Mercant i l se ce lebró esta nol 
che una r eun ión de represen tan t í l 
y agentes de eomercio provine i aleJ 
para cemmemorar eí p i imer aniveii 
sano de la c reac ión de su instituí 
ción. 
E l acto fué presidido por el seño 
Coll , que p ronunc ió un brillantísiniiij 
discurso. 
Luego haWaron. los representantesl 
de Valencia, Zaragoza, Barcolonij 
Vi toida y otros. 
El seflor Coll hizo el resumen y| 
t e r m i n ó dando' vivas a E s p a ñ a y si 
minis t ro def Trabajo. 
M á s tarde se c e l e b r ó "en "el Pailacel 
un banquete, que fué presidido por) 
el s e ñ o r A ü n n ó s . 
A los postres hablaron el señofj 
Col l , el presidente de la C á m a r a doj 
Comercio de M a d r i d , s e ñ o r PraíM 
quien dedicó un c a r i ñ o s o recuerdo íj 
don Basilio P a r a í s o y Veyó j iña (¡M 
ta de é s t e ad ih iñéndose al acto; e'| 
representante de Zaragoza, señor 
V á l e n z u e l a : el director de ComeH 
ció, señor Tranzo ¡ ol reprosentantój 
de Barcelona y finalmente el 3eñor| 
A u n n ó s , ef cual di jo que l a obra 
colegiación es una obra corpoiatival 
que conduc i r á al engrandetimiento] 
de E s p a ñ a . 
Dir ip- iéndose especialmente a lo' 
periodis.ta9 presentes man i f e s tó que 
la obra co l rc t iva para los Comités 
pari tar ios significa una obra colec-
t iva de selección, que dignifu nrá 11 
la c íaee , llegando a Jar la vei"da3í| 
ra r e p r e s e n t a c i ó n que corresponde a 
la Intelectual idad esrwiñola. 
TI izo resaltar el minis t ro del TrH 
baio .la impor tancia de la coíegi1* 
ción de los agentes comerciales 3 
Rcnduyó d^indo diversos vivas, O116! 
f í ^ r o ñ contestados <-on gran entfá 
sia&mo y entre cerradas ovaciones. 
T e l ^ á r a m a s V e v e s . 
I n f o r m a c i ó n d e t o * 
d a E s p a ñ a . 
Congreso naciona! de abogados. 
V A L E N C I A , 8.—Se dice qu ' p4 
in ic i a t iva del soño;r Ossorio y 
liando se oeliebna.rá en esta pol)^ 
c ión , en el p r ó x i m o mes de ju l io , "M 
Congreso nacional de abogados. 
Denegando una petición. 
BARCELONA, 8.—El juez del I f " " 
id? 
p i t a l ha. denegado nuevamente 
pe t i c ión del fiscal salrcitando el p,'v 
ceíaimi ' i ' i to de tres emp-teados ll 
l i a neo de Ba rceilona. 
